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RESUMEN EJECUTIVO. 
 
CAPITULO I GENERALIDADES. 
La importancia del equipo en los proyectos topográficos es de mayor demanda 
por su precisión, exactitud, rapidez y economía, el equipo cuenta con tecnología 
de punta haciéndolo más eficiente y nos suministra la información necesaria para 
el procesamiento de datos. La universidad no presenta información de una guía 
y gracias a empresas representante de las marcas en estudio se elaboró la guía 
metodológica alcanzando con todos los objetivos planteados. 
 
CAPITULO II TRABAJO DE CAMPO CON ESTACION TOTAL. 
Se describe las tres marcas de equipos más utilizados en el campo de la 
topografía sus precisiones utilizando las tres formas de recolectar datos su 
función y la aplicación en planimetría y altimetría.  
 
CAPITULO III USO Y MANEJO DE LA ESTACION TOTAL. 
Se describen los accesorios que complementan al equipo, partes principales del 
equipo con su caja, calcular la altura del prisma y altura de equipo,  el uso y 
manejo desde nivelar el equipo, manejo de las páginas del menú, replanteo, 
cálculo de distancia, cálculo de área, calculo y volumen por cada equipo. 
 
CAPITULO IV PRESENTACION DEL MANUAL GENERAL 
Se presenta un manual de procedimientos metodológico de las funciones que 
más se utilizan en los proyectos topográficos. 
 
 
 
 
CAPITULO V: CONCLUSIONES. 
Se cumplió con todos los objetivos planteados. 
  
CAPITULO VI: RECOMENDACIONES. 
Se describen recomendaciones técnicas del uso y manejo de los equipos 
estaciones totales y recomendaciones educativas del uso de esta monografía 
para la aplicación de las clases teóricos prácticos de la materia. 
 
CAPITULO VII: BIBLIOGRAFIA. 
Se utilizaron manuales proporcionados por las empresas representantes de las 
marcas, videos tutoriales de internet y otros libros. 
 
CAPITULO VIII: ANEXOS. 
Se muestran los resultados de datos levantados exportados en archivos SDR33 
y CSV, del paso a paso de su tabulación de los datos crudos listo para importar 
a los programas CAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
CAPITULO I  
  
GENERALIDADES 
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1.1. INTRODUCCION. 
 
Las estaciones totales hoy en día son una herramienta fundamental para el 
topógrafo, gracias a la ciencia el equipo cuenta con tecnología de punta 
haciéndolo más eficiente ya que nos suministra la información necesaria para el 
procesamiento de datos. 
La implementación de estos equipos en el campo de la topografía cada día es 
de mayor demanda por su precisión, exactitud, rapidez y economía, por tanto el 
ingeniero o topógrafo debe hacer uso de la estación total y deben de tener pericia 
en el manejo del equipo y así desempeñarse bien en los proyectos topográficos. 
Actualmente el uso y manejo de las estaciones totales en trabajos de topografía 
tiene muchas dificultades y limitantes siendo extensiva esta problemática al 
campo educativo especialmente para los estudiantes de ingeniería civil e 
ingeniería agrícola de la UNI, pues no existe un documento que presente de 
forma metodológica, didáctica e ilustrativa su uso práctico, aplicados a 
problemas reales, situación que dificulta el aprendizaje de esta materia.  
Con el propósito de superar el vacío antes expuesto, se hace necesaria la 
presente guía metodológica del uso y manejo de estaciones totales, tales como: 
Sokkia, Leica y Trimble. La guía metodológica servirá de material de aprendizaje 
a los estudiantes ya que les dará los conocimientos previos para un mejor uso y 
manejo de dichos equipos y accesorios, para que tengan dominio de estos 
instrumentos de trabajo. La guía está orientada específicamente a trabajos 
topográficos de planimetría. 
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1.2. ANTECEDENTES 
 
Para la elaboración de una guía metodológica del uso de estaciones totales en 
trabajos planimétricos, se investigaron sus antecedentes teniendo los resultados 
siguientes 
Se visitaron las universidades UNI, UNAN y UNA, con la finalidad, buscar 
monografías de topografía sobre estación total y temas relacionados esperando 
encontrar un manual parecido que aportara a la creación de este documento sin 
ningún resultado positivo, también se investigó en internet, además se 
consultaron editoriales de México, Colombia y el Perú con igual resultado.  
Para llevar a feliz término la elaboración de esta guía se utilizaron manuales 
proporcionados por las empresas Rigueros representante de la estación total 
marca Leica, Geotecnología Nicaragua representante de la estación total marca 
Trimble y Geosat representante de la estación total marca Sokkia para realizar 
la metodología del trabajo de campo, empresas que apoyaron técnicamente el 
proyecto facilitando su personal técnicos, equipos, y material didáctico sin costo 
alguno, gesto que agradecemos. 
En conclusión no existe una guía que explique en español claramente el paso a 
paso las operaciones de campo del uso y manejo del equipo estación total, desde 
crear un trabajo nuevo, recolectar la información, la exportación de los datos y el 
análisis de los resultados. En su lugar existen manuales del fabricante de los 
equipos estación total, que están en otros idiomas, y traducidas al español 
utilizando términos técnicos del productor. Términos que difieren muchos del 
lenguaje popular de los países que utilizan estos equipos, dificultando con ellos 
la compresión del manual del usuario. 
La estación total como producto de su evolución remplaza el equipo conocido 
como teodolito, y está conformada por cuatro elementos de gran utilidad tales 
como: teodolito, nivel de precisión, distanciómetro laser y un software para los 
cálculos geométricos, aritméticos y trigonométricos, facilitando con ello la 
recolección de los datos, su procesamiento y análisis ya que se apoya en la 
tecnología electrónica, aumentado la calidad, la precisión y la seguridad en los 
trabajos de topografía. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
En nuestro país han salido al mercado novedosos equipos topográficos conocido 
como estaciones totales, de distintas marcas son equipos de alta calidad y 
precisión, con tecnología de punta las que se utilizan en los proyectos 
topográficos. Y para su operación se requiere de un personal técnico capacitado. 
En la Universidad Nacional de Ingeniería UNI-RUPAP en el departamento de 
Vías de Transporte en el área de topografía, no se cuenta con una guía 
metodológica de topografía sobre el uso y manejo de estaciones totales sin 
embargo en dicho departamento, se ha hecho esfuerzo y se elaboró una guía 
del uso y manejo de dichos equipos, para apoyar las clases teóricos prácticos de 
la materia haciendo uso de ella los docentes, estudiantes de ingeniería civil y 
agrícolas. 
Lo anterior evidencia la existencia de un vacío en la formación educativa de los 
futuros profesionales de ingeniería, al no contar con un material didáctico que les 
facilite el uso y manejo de las estaciones totales que son equipos modernos y de 
gran uso en el mercado, dificultándoles su incursión en el mercado laboral de la 
topografía por no estar actualizado. 
Para llenar este vacío y de cara a que en el futuro nuestros ingenieros civiles y 
agrícolas salgan graduados con la capacidad de resolver los problemas de 
topografía que le sean planteados con el uso y manejo de la estación total y 
hacerlo apto para entrar al mercado laboral con una mejor y sólida formación Se 
hace la presente guía metodológica sobre el uso y manejo de estaciones totales 
en trabajos planimétricos, como un aporte para que la universidad lo incluya en 
las clases teórico prácticas de la materia, la que vendrá a enriquecer los 
conocimientos importantes del uso y manejo del equipo y brindar una 
preparación de calidad. 
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1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
 Elaborar un manual metodológico que sirva de guía, para el trabajo de 
campo planimétrico usando la estación total. 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Realizar los trabajos de campo con cada una de las distintas marcas de 
estaciones totales, para el procesamiento y análisis de los 
levantamientos.  
 
 Determinar el uso y manejo de las diferentes marcas de estaciones 
totales, mediante las páginas del menú. 
 
 Redactar un procedimiento metodológico que describa paso a paso el 
levantamiento de datos para el correcto uso de las estaciones totales. 
 
 Presentar un manual con actividades de operaciones básicas para la 
solución de los problemas que se presentan en los trabajos de campo 
planimétricos en un proyecto de ingeniería. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
CAPITULO II 
 
TRABAJO DE CAMPO CON ESTACION TOTAL 
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2.1. ESTACION TOTAL 
Se trata de uno de los aparatos topográficos de mayor difusión en la actualidad. 
Su potencia, flexibilidad, precisión, sencillez de manejo y posibilidad de conexión 
con computadoras son los principales factores que han contribuido a su gran 
aceptación. 
Han venido a facilitar enormemente la toma de datos de campo, mediante 
procedimientos automáticos. Todo ello ha contribuido a una notable mejora en 
las condiciones de trabajo de los topógrafos, así como a un mayor rendimiento 
en los levantamientos y replanteos. 
2.1.1. Funciones básicas de una estación total.  
En esencia, permite efectuar las mismas operaciones que se efectuaban antes 
con otros aparatos como los taquímetros o los teodolitos. La gran diferencia es 
que se aprovechan más las posibilidades que nos brinda la microelectrónica. De 
esta manera, la medida directa de distancias se convierte en un proceso sencillo 
en el que basta pulsar una tecla tras haber hecho puntería sobre un prisma 
situado en el punto de interés. 
Tampoco es necesario efectuar tediosos cálculos para determinar las 
coordenadas cartesianas de los puntos tomados en campo, sino que de forma 
automática, la estación nos proporciona dichas coordenadas. Para realizar todas 
las operaciones, disponen de programas informáticos incorporados. Todas las 
funciones del mismo, así como la información calculada son visibles a través de 
una pantalla digital y un teclado. 
Mediante una estación total podemos determinar la distancia horizontal o 
reducida, la distancia geométrica, el desnivel, la pendiente en % los ángulos 
horizontales y verticales, así como las coordenadas cartesianas X, Y, Z del punto 
de interés, estas últimas basadas en las que tiene asignadas el aparato en el 
punto de estacionamiento. 
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2.2. TIPOS DE ESTACION TOTAL Y PRESICION 
 
Existen muchos modelos de estaciones totales, de distintos fabricantes, 
con diferentes funcionalidades y, sobre todo con distintas precisiones. 
Dichos modelos son: Sokkia, Leyca, Trimble, Pentax, Topcon, Nikon, 
Spectra, South, CST/berger, Suzhou FOIF Co, Ruide, Focus, etc.  
 
Las estaciones más utilizadas o más escuchadas en Nicaragua son tres: 
Sokkia, Trimble y Leica. 
               Tabla 1  Precisión de los equipos. 
Marca Precisión Modo de medición Precisión a levantar 
Trimble 1”, 2”, 3”, 
y 5”. 
Con prisma  ± (2+2 ppm × D) mm 
Sin prisma ± (3+2 ppm × D) mm 
Leica 1”, 2”, 3”, 
5” y 7”. 
Medición con 
Prisma 
 
 Preciso+:1.5 
mm+2.0 ppm  
 Preciso Rápido: 
2.0mm+2.0 ppm  
 Tracking:3.0 
mm+2.0 ppm 
Sin prisma 2 mm+2 ppm 
Sokkia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con prisma 
 
Medición Precisa (1.5+2 
ppm × D) mm*10*12*13 
 
Medición Rápida (5+2 
ppm × D) mm*12 
Sin reflector (blanco) 
 
 
 
 
 
 
Medición Precisa 
(2+2 ppm × D)mm (0,3 a 
200)*11*12 
 
(5+2 ppm × D)mm (más 
de 200 a 350 m) 
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10+10 ppm × D)mm (más 
de 350 a 1000 m) 
 
Medición Rápida 
(6+2 ppm × D)mm (0,3 a 
200)*11*12 
 
(8+10 ppm × D)mm (más 
de 200 a 350 m) 
 
(15+10 ppm × D)mm (más 
de 350 a 1000 m) 
Diana reflectante 
 
Medición Precisa (2+2 
ppm x D) mm 
 
Medición Rápida (5+2 
ppm x D) mm 
                Fuente Fichas técnicas de los equipos Trimble C5, Leica ts09 y Sokkia CX65 
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2.3. LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICOS Y ALTIMETRICOS 
Planimetría. 
Es la representación de puntos naturales o artificiales sobre la superficie de la 
tierra y proyectados éstos sobre un plano horizontal, despreciando las 
diferencias de alturas. Estas tienen como finalidad de determinar magnitudes 
lineales, superficiales (áreas) y la representación de detalles artificiales o 
naturales proyectados sobre un plano horizontal imaginario. 
Uso 
Tienen por objetivo la determinación de las coordenadas planas de puntos en el 
espacio, para representarlos en una superficie plana: plano o mapa. Cada punto 
en el plano queda definido por sus coordenadas. 
Estas pueden ser polares (rumbo y distancia) o cartesianas: distancias 
perpendiculares a ejes cartesianos: X e Y o N y E. 
Los instrumentos topográficos permiten medir ángulos y distancias con las que 
se determinan las coordenadas de los puntos del espacio que se desea 
representar en el plano. Los métodos de levantamiento comprenden todas las 
tareas que se realizan para obtener las medidas de ángulos y distancias, calcular 
las coordenadas y representar a escala los puntos en el plano, con la precisión 
adecuada. 
Los métodos para el levantamiento planimétrico son los siguientes: triangulación, 
poligonación o itinerario, radiación e intersección. Los métodos de intersección 
son los siguientes: directa, lateral, inversa (Pothenot o resección) y Hansen. 
 
Altimetría 
Es la parte de la topografía que se encarga de medir las alturas, estudia los 
métodos y técnicas para la representación del relieve del terreno así como para 
determinar y representar la altura, también llamada "cota", de cada uno de los 
puntos, respecto de un plano de referencia. 
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Uso 
Realiza la medición de las diferencias de nivel o elevación entre los diferentes 
puntos del terreno, las cuales representan las distancias verticales medidas a 
partir de un plano horizontal de referencia. 
Representación del terreno. 
Mapa: Representación gráfica del terreno, de una parte de la superficie terrestre, 
en un plano. Se clasifican en función de su extensión, por la finalidad que 
persigan y por escala. 
Curvas de nivel: proyección sobre el plano horizontal de referencia de la 
intersección del terreno con sucesivos planos equidistantes y paralelos a dicho 
plano de comparación. 
Plano: Es un tipo de mapa, se utiliza cuando se quiere representar una extensión 
pequeña, sin tener que recurrir a la curvatura terrestre. También se denomina 
plano a la representación de elementos a escala. 
En altimetría se utilizan tres métodos para el cálculo de los desniveles que se 
denominan: 
 Nivelación geométrica 
 Nivelación trigonométrica 
 Nivelación barométrica. 
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2.3.1. LEVANTAMIENTO DE AREA Y DETALLES 
 
Levantamiento de área. 
Las áreas se pueden calcular ya sea directamente haciendo las mediciones en 
el campo, o indirectamente, a partir de un plano o un mapa. En el primer caso 
habrá que hacer un levantamiento para determinar todas las distancias y ángulos 
necesarios y así calcular las áreas. En el segundo caso se comenzará por dibujar 
un mapa o un plano y, utilizando la escala adecuada, se determinará el área en 
cuestión. 
Existen varios métodos sencillos para la medición de áreas. Algunos son 
métodos gráficos en los que se hace una comparación entre el plano o el mapa 
que se necesita medir y un patrón de área conocida. También existen los 
métodos geométricos en los que se usan fórmulas matemáticas sencillas para 
calcular el área de figuras geométricas regulares, como triángulos, trapecios o 
áreas delimitadas por curvas irregulares. 
Levantamiento de detalles 
Consiste en localizar los detalles que se encuentren a lo largo del proyecto 
identificándolos con sus características. Dentro de estas características se 
reflejan las más comunes tales como: árboles, Postes de luz, vías, redes 
eléctricas, pozo de visitas, muros, rocas, cercos, ríos, canales, líneas férreas, 
plantaciones, etc. 
2.3.2. LEVANTAMIENTO LONGITUDINAL 
Levantamiento longitudinal o perfil longitudinal: a la intersección del terreno con 
un plano vertical que contiene el eje longitudinal y nos sirve para representar la 
forma altimétrica del terreno. 
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2.3.3. REPLANTEO 
El replanteo es el proceso inverso a la toma de datos, y consiste en plasmar en 
el terreno detalles representados en planos, como por ejemplo el lugar donde 
colocar ejes de cimentaciones, anteriormente dibujados en planos. El replanteo, 
al igual que la alineación, es parte importante en la topografía. Ambos son un 
paso previo fundamental para poder proceder a la realización de la obra. 
Tipos de replanteo 
Replanteo planimétrico 
Según el sistema de coordenadas 
 No integrado en la red geodésica: relativas o locales. 
 Integrado en la red geodésica: UTM. 
Replanteo de puntos 
 Por coordenadas polares 
 Por coordenadas rectangulares 
 Por intersección angular 
 Por intersección de distancias 
Replanteo de alineaciones rectas 
 Replanteo desde dentro 
 Replanteo desde fuera 
 Replanteo de alineaciones a partir de una dada 
 Replanteo de alineaciones curvas 
Replanteo altimétrico 
Permite replantear una rasante proyectada sobre un terreno natural existente, 
definiendo la cota roja de puntos singulares de la misma. Previamente estos han 
sido replanteados planimétricamente. 
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Métodos 
 Método 1, estaca enterrada: situar la cabeza de la estaca o ferralla a la cota 
de la rasante 
 Método 2: marcar, referido a la cabeza de la estaca o ferralla, la altitud que 
hay que desmontar o terraplenar. 
 Método 3: realizar una marca en la estaca o ferralla y referir la distancia de 
la rasante a dicha marca. 
 Método 4: marcar directamente sobre la estaca o ferralla la cota que 
alcanzará la rasante. 
2.3.4. Estación libre 
Estación libre se utiliza para obtener datos de un nuevo punto y la información 
que nos da son las coordenadas planimétricas y altimétrica y se realiza con dos 
puntos conocidos. En los equipos su designación es diferente. 
Trimble: Trisección 
Leica: Inversa. 
Sokkia: Resec 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
CAPITULO III  
 
USO Y MANEJO DE LA ESTACION TOTAL. 
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3.1. ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRAFICOS 
 
Bípode: Bípode de aluminio con sistema Thumb lock, permitiendo un mejor y 
practico manejo con una altura mínima de 1.09 mt y una altura máxima de 1.80 
mt, de color rojo, blanco y negro. 
 
Figura Nº 1 Bípode. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5 
 
Bastón, jalón O baliza:  es un accesorio para realizar mediciones con 
instrumentos topográficos, originalmente era una vara larga de madera, de 
sección cilíndrica, donde se monta un prisma en la parte superior, y rematada 
por un regatón de acero en la parte inferior, por donde se clava en el terreno. 
Tipos de bastones 
Figura Nº 2  Bastón de rosca.                                                    Figura Nº 3  Bastón de presión. 
 
Fuente Práctica equipo Leica                                                Fuente Práctica equipo Leica. 
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Trípode: El trípode o tripié es un aparato de tres patas y parte superior circular 
o triangular, que permite estabilizar un objeto y evitar el movimiento propio de 
este. La palabra se deriva de tripous, palabra griega que significa 'tres pies'. 
Tipos de trípode se componen en material y en seguridad 
Trípode de material 
Trípode de aluminio, Trípode de madera y Trípode de fibra de vidrio 
Base o plato del trípode se componen de dos triangular y circular 
 
Figura Nº 4 Trípode de base triangular.                                          Figura Nº 5 Trípode de base circular. 
   
Fuente Práctica equipo Trimble C5                                                          Fuente Práctica equipo Trimble C5 
 
Trípode en seguridad 
Figura Nº 6 Trípode de ajuste de clamp o mariposa.                                         Figura Nº 7 Trípode de aluminio site Pro. 
 
Fuente Práctica equipo Leica                                                                                Fuente Práctica equipo Leica 
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Figura Nº 8 Trípode de aluminio site pro (disponible en ajuste de mariposa, clamp y ajuste doble). 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica  
Prisma o porta prisma: Es un objeto circular formado por una serie de cristales 
que tienen la función de reflectar la señal EMD emitida por una estación total. Y 
se divide en tres tipos.      
Figura Nº 9 Prisma circular.                                                                Figura Nº 10 Mini prisma.                                         
 
Fuente Práctica equipo Leica                                                              Fuente Práctica equipo Leica  
                              Figura Nº 11 Prisma 360°. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Fuente Práctica equipo Leica. 
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Diana 
Diana auto reflectante autoadhesivo (se recomienda para uso de distancias entre 
2 a 40 metros. 
Figura Nº 12 Diana reflectante. 
 
Fuente Práctica equipo Leica  
Utilidad de los equipos de topografía. 
Los equipos de medición ya sea con rebote o sin prisma,  con prisma o diana 
reflectante es a criterio del topógrafo el uso de estos accesorios según las 
características dificultades en los proyectos ya que cada ellos tienen sus 
ventajas. 
Graduación del bastón  
Los bastones topográficos tienen variedad de alturas, están graduados en 
centímetros y en pulgadas el cual el topógrafo puede escoger ele y ese dato se 
utiliza en la estación total para la altura del bastón o prisma. 
Figura Nº 13 Bastón.                                                                                        Figura Nº 14 Bastón medidas en pulgadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica                                                                           Fuente  Práctica equipo Leica                                        
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Figura Nº 15 Bastón medidas en centímetros y metros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica  
Altura del equipo estación total. 
La altura del equipo instalado se da desde el punto de instalación hasta el eje de 
colimación del equipo el cual se muestra una cruz o un punto eso depende de 
cada fabricante. 
Figura Nº 16 Altura de la estación total. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5  
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Figura Nº 17 Altura de la estación total. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5  
Altura del prisma. 
Es medido desde la base del bastón hasta el centro geométrico que lo 
identificamos con unas flechas marcadas en la placa. 
Figura Nº 18 Altura de la estación total.                                      Figura Nº 19 Altura de la estación total. 
                                                           
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5                                                Fuente Práctica equipo Trimble C5  
 
Nota: La altura del equipo y del prisma es muy importante y que se referencia la 
altimetría del terreno y si se va haber cambio de altura en el bastón, primordial 
en la estación total digitar el cambio sino acarraríamos el error.  
La altura del prisma 
será desde la punta del 
bastón hasta el nivel 
medio de dicho prisma. 
Hasta este punto se mide la altura 
del equipo al centro que se le 
conoce eje de colimación. 
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Ventajas de los métodos de medición. 
1) Modo prisma: Permite mayor disparo en distancias largas y con un 
tri prisma se logra el doble de distancias, y se usa con bastones 
que permite colocar y levantar puntos con mayor precisión el cual 
es usado con un bípode o trípode se logra estabilidad y mayor 
visión por arriba de los obstáculos como la maleza y árboles. 
2) Modo sin prisma o rebote: Permite tomar datos con disparos en 
esquinas de edificios construidos y en ejecución, optimo donde 
para tomar datos donde el prisma no puede. 
3) Diana: óptimo para replanteo de estructuras a corto alcance, así 
como levantamiento de ejes de edificios o referenciar puntos. 
Montaje del equipo 
Procedimiento 
1) Asegúrese de que las patas están separadas a una distancia igual y que 
la cabeza del trípode esté más o menos nivelada. Coloque el trípode de 
forma que la cabeza esté colocada encima del punto topográfico. 
Asegúrese de que las patas del trípode estén bien fijas en el suelo. 
                    Figura Nº 20 montaje del equipo. 
 
 
 
 
                Fuente Manual de operación, (2008), montaje del instrumento, pág. 34. 
 
2) Coloque el instrumento sobre la cabeza del trípode. Sujete el instrumento 
con una mano y apriete el tornillo de centrado de la parte inferior de la 
unidad para asegurarse de que esté firmemente atornillado al trípode. 
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Figura Nº 21 montaje del equipo. 
 
     Fuente Manual de operación, (2008), montaje del instrumento, pág. 34. 
3) Mirando por el ocular de la plomada óptica, gire el ocular para enfocar el 
retículo. Gire el anillo de enfoque de la plomada óptica para enfocar el 
punto topográfico. 
Figura Nº 22 montaje del equipo. 
 
Fuente Manual de operación, (2008), montaje del instrumento, pág. 34. 
4) En el caso que el equipo esté equipado con plomada laser, guiamos el 
láser al centro de la chapa o vértice. 
Figura Nº 23 montaje del equipo.                                                      Figura Nº 24 montaje del equipo. 
 
 
 
 
 
                               Fuente Manual de operación, (2008), montaje del instrumento, pág. 34. 
Centro del 
vértice. 
Plomada 
laser. 
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3.2. MARCA TRIMBLE MODELO C5 
 
3.2.1. Partes e instrumentos 
 
Figura Nº 25 Partes del equipo 1/2. 
 
 
Fuente C5 Serie Total Station, (2017), Partes del instrumento, pág. 14 – pág. 15. 
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Figura Nº 26 Partes del equipo 1/2. 
 
Fuente C5 Serie Total Station, (2017), Partes del instrumento, pág. 14 – pág. 15. 
                                                                                                         Figura Nº 27 Partes del equipo 2/2. 
CAJA DEL EQUIPO 
Cuerpo principal del instrumento 
• Batería (x 2) 
•Cargador de batería 
•Adaptador de CA 
• Pasador de ajuste, llave Allen 
• Cubierta para lluvia / polvo 
•Estuche de transporte 
•Bandolera 
• Cable USB (x 1) 
 
 
 
 
                                                                                                      Fuente Manual de la Trimble C5. 
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3.2.2. NIVELACION. 
 
Cuando nivela el instrumento, hace que el eje vertical del instrumento sea 
exactamente vertical. Para nivelar el Instrumento, utilizar el nivel electrónico. En 
el trabajo de nivelación, siempre coloque el instrumento en la dirección de la cara 
1 
 
Para nivelar el instrumento: 
1. Mueva la burbuja en el círculo dibujado en el nivel circular y luego encienda 
la alimentación. 
2. Gire la alidada hasta que el borde inferior del panel del teclado quede 
paralelo a los dos tornillos de nivelación (B y C). 
3. Utilice los tornillos niveladores B y C para mover la burbuja hacia el centro 
del nivel electrónico. 
4. Utilice el tornillo nivelador A para mover la burbuja hacia el centro del nivel 
electrónico. 
5. Repita los pasos 2 a 4 para centrar la burbuja en ambas posiciones. 
6. Girar la alidada 180 °. 
7. Si la burbuja en el nivel electrónico permanece centrada, el instrumento está 
nivelado. Si la burbuja se mueve fuera del centro, ajuste el nivel electrónico. 
Para obtener instrucciones detalladas. 
 
Figura Nº 28 Nivelación con los tornillos nivelantes. 
 
 
 
 
 
Fuente C5 Serie Total Station, (2017), Nivelación del equipo, pág. 25. 
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3.2.3. USO DEL MENU. 
3.2.3.1. INTERFAZ. 
 
                        Figura Nº 29 Pantalla del equipo. 
 
                        Fuente Práctica equipo Trimble C5 
 
Teclas 
Estrella: Acceder a la pantalla funciones instrumentos 
H/V: Cambiar la vista de ángulo en Survey Basic. 
Teclado: Mostrar u ocultar el teclado en pantalla. Alternativamente, presione el 
icono del teclado en la barra de tareas. Trimble Access en la parte superior de la 
pantalla. 
AF: Reanude el enfoque automático después de enfocar manualmente el 
instrumento. 
Cuando se activa el enfoque automático en la pantalla de configuración del 
instrumento del software Trimble Access, el instrumento se enfocará de manera 
continua y automática en lo que esté apuntando, utilizando la distancia del EDM 
medida. 
Si usa el anillo de enfoque para enfocar manualmente el telescopio para un 
ajuste preciso, entonces el enfoque automático se pausará hasta que presione 
la tecla AF. 
MSR: Realizar una medición al último objetivo que no es disparo rápido "DR" 
utilizado. 
MSR2: Realizar una medición a un objetivo disparo rápido "DR". 
Enter: Activar la tecla resaltada en la pantalla (por lo general "Entrar, Aceptar o 
Siguiente".) 
Ctrl + Esc: Acceder al menú Windows. 
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Fuente Práctica equipo Trimble C5 
Figura Nº 30  Interfaz del Trimble Access 
Teclas de flechas: Navegar por el software Trimble Access. Las flechas arriba y 
abajo se mueven entre los campos, las flechas izquierda y derecha le permiten 
editar campos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3.2. DIFERENTES PROGRAMAS 
"Módulo Configuración" 
Dentro del módulo “Configuración”, nos  mostrará seis iconos tales son: 
Estilo levantamiento, Plantillas, Conectar, Bibliotecas de características e 
idioma. 
  
 En este apartado se puede pre configurar todo el 
procedimiento de trabajo a realizar en campo, de tal manera 
Módulos 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 31 Módulos. 
Nombre del usuario 
Barra de desplazamiento 
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Figura Nº 32 Módulo de configuraciones. 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
que el inicio de los trabajos en campo sean más rápidos. Hay distintos 
apartados, en este manual se tratan los más básicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estilo levantamiento: Un estilo de levantamiento define los distintos parámetros 
de nuestro trabajo tales como precisiones, equipos a los que se tiene que 
conectar el controlador, metodología de trabajo 
 
Plantillas: Las plantillas permiten tener pre configuraciones de los trabajos, de 
esta manera crear un trabajo nuevo será más rápido y sencillo. En las plantillas 
se pueden predefinir desde el sistema de coordenadas o calibración local hasta 
los ficheros con las coordenadas de las bases que se utilizarán.  
 
Conectar: de fabrica  
Bibliotecas de características: Dentro del apartado de configuraciones de 
“Trimble Access” se puede configurar las bibliotecas de códigos en este caso 
llamadas “biblioteca de características”. No son solo una simple librería de 
códigos sino que también incluyen herramientas de auto codificación lo cual 
permite delinear el trabajo directamente en campo, ahorrando tiempo de oficina. 
Idioma  
Idioma: De fabrica 
Los que más se usará son  
 Bibliotecas de características  
 Plantillas 
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3.2.3.3 Módulos que el equipo puede adquirir para un mejor 
funcionamiento. 
3.2.3.3.1. Trimble Roads 
 
La aplicación Trimble® Roads incluye potentes 
herramientas para definir, inspeccionar e informar su ruta. 
La interfaz gráfica fácil de usar simplifica las operaciones en 
carretera. 
 
 
Define tu camino 
Cargue una definición de camino de Trimble, GENIO o LandXML. 
Introduzca una definición de ruta que incluya alineaciones horizontales y 
verticales, plantillas, peraltes y registros de ampliación. 
Revise el camino (en 3D si usa una tableta Trimble). 
Encuesta tu camino 
Estaca una estación en una cadena. 
Mida su posición relativa a una cuerda. 
Mida su posición relativa a una carretera. 
Estaque una pendiente lateral. 
Aplicar compensaciones de construcción. 
Rediseño en tiempo real. 
Informa tu camino 
Genere un informe de datos topográficos de carreteras en el controlador mientras 
está en el campo. 
Utilice estos informes para verificar datos en el campo, o para transferir datos 
desde el campo a su cliente o a la oficina para su posterior procesamiento con 
software de oficina. 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 TSC2 
Figura Nº 33 Módulo ROADS 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
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 Trimble CU 
 Trimble Tablet 
 Pizarra 
 GeoXR 
 Trimble S3 
 Trimble M3 
 Trimble C5 
3.2.3.3.2.  Túneles Trimble 
 
 
La aplicación Trimble® Tunnels incluye potentes 
herramientas para definir, estudiar, replantear e informar 
sobre las operaciones de los túneles. La interfaz fácil de 
usar lo guía a través de tareas tales como marcar áreas de 
destalonamiento y sobreexposición y maquinaria de 
posicionamiento. 
 
Define tu túnel 
 Refina los componentes del túnel, incluidos las alineaciones horizontales 
y verticales, las plantillas y la rotación, o importe una definición de un 
archivo LandXML. 
 Defina los orificios de chorro de la cara del extremo y las posiciones de 
replanteo que normalmente se usan para los orificios de los pernos. 
 Revisa el túnel antes de pasar a la clandestinidad. 
Encuesta 
 Exploración automática de secciones transversales que incluyen opciones 
para medir y eliminar puntos manualmente. 
 Mida las posiciones relativas a la definición del túnel. 
 Establecer posiciones predefinidas. 
 Coloque la maquinaria, generalmente una plataforma de perforación, en 
relación con el túnel. 
Figura Nº 34 Módulo Tunnels 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
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Salida e Informes 
 Revise los puntos escaneados automáticamente y medidos 
manualmente. 
 Repase los puntos establecidos. 
Puede generar informes para su túnel inspeccionado mientras está en el campo. 
Utilice estos informes para verificar datos en el campo, o para transferir datos 
desde el campo a su cliente o a la oficina para su posterior procesamiento con 
software de oficina. 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 TSC2 
 Trimble CU 
 Trimble Tablet 
 Trimble S3 
 
3.2.3.3.3.  Minas de Trimble 
 
La aplicación Trimble® Mines incluye potentes 
herramientas para estudiar e informar sobre las operaciones 
mineras. La interfaz fácil de usar lo guía a través de tareas 
tales como líneas de replanteo automático para posicionar 
una plataforma de perforación dentro de una mina usando 
una estación total “Trimble S Series”. 
 
Encuesta 
 Defina y replantee automáticamente las líneas de centro, grado y láser 
para alinear una plataforma de perforación. 
 Posiciones de orificio de voladura predefinidas de replanteo automático. 
 Aplique automáticamente los puntos de pivote predefinidos para colocar 
una plataforma de perforación. 
 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
Figura Nº 35 Módulo Mines 
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Informes 
Puede generar informes para su mina inspeccionada mientras está en el campo. 
Use estos informes para verificar datos en el campo o para transferir datos del 
campo a su cliente. 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 TSC2 
 Trimble CU 
 Tableta 
 Trimble S3 
3.2.3.3.4.  Trimble Land Sísmico 
 
 
La aplicación Trimble® Land Seismic incluye potentes 
herramientas para simplificar las operaciones de replanteo 
asociadas con levantamientos sísmicos terrestres. 
 
 
 
Navegación basada en la cuadrícula 
 Utilice los archivos de cuadrícula directamente desde el software de 
planificación Trimble GPSeismic®. 
 Navegación simple a la ubicación de la estaca usando deltas en línea y 
en línea recta. 
 Realice la compensación en el campo sin ningún cálculo. 
 
Monitoreo de zona de exclusión 
 Importe zonas de exclusión directamente desde GPSeismic. 
 Los puntos no pueden estacarse accidentalmente en una zona de 
exclusión. 
 Círculos de buffer de puntos. 
 
 
Figura Nº 36 Módulo Land Seismic. 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
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Flujo de datos simplificado 
 Utilice los archivos de trabajo y los archivos de planificación directamente 
desde GPSeismic. 
 Exporte fácilmente los detalles del gráfico de correos en GPSeismic. 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 TSC2 
 Trimble CU 
 Trimble M3 
 Trimble S3 
 Trimble Tablet 
 
3.2.3.3.5. Tuberías de Trimble 
 
La aplicación Trimble® Pipelines incluye potentes 
herramientas para recopilar datos de atributos de 
tuberías, registrar la relación entre soldaduras y 
tuberías (uniones), y luego, cuando se topografía la 
tubería, vincula los atributos de unión a las soldaduras 
medidas. Todos los datos se registran 
electrónicamente, disponibles para verificar en cada 
paso del proceso, y todos los atributos registrados se 
almacenan con los datos de la encuesta. 
 
 
Registre el recuento 
 Use un manifiesto de fabricante de tubos como punto de partida 
 Crea un nuevo conteo desde cero 
 Configure tantos atributos como sea necesario. Los nombres de atributos 
son completamente configurables 
 Crear PUP automáticamente cuando se modifica la longitud de la 
articulación 
 
Figura Nº 37 Módulo Pipelines. 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
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Mapa de las articulaciones 
 Registre la relación entre soldaduras y uniones 
 Registre los detalles y las ubicaciones de curvas y cabos sueltos 
Combinar recuento y mapeo conjunto 
 Combinar sin problemas los datos de los recuentos de cartografía y juntas 
de varias cuadrillas 
 Generar informes sobre el progreso 
Encuestar la tubería 
 Mida las soldaduras en la tubería as-built y revise / edite los atributos para 
las uniones relacionadas según sea necesario 
 Cálculos automatizados de cobertura basados en el punto previamente 
medido o el punto más cercano 
 Verificaciones mínimas de cobertura 
 Cubierta mínima fija 
 Cubierta mínima variable definida por el valor de la estación 
 Control automatizado para garantizar que la distancia entre las soldaduras 
inspeccionadas coincida con la longitud de la junta en el conteo 
Pipeline COGO 
 Cálculos del ángulo de deflexión 
 Cálculos de cruce 
 Posición promediada del láser 
 
Informes 
 Genere informes personalizados para los datos del mapa conjunto o 
conjunta 
 Generar informes personalizados para la cartera encuestada 
 Usa Google Earth para ver los mapas de cuentas y conjuntos de archivos 
KML 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 Trimble Tablet 
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3.2.3.3.6.  Trimble Power Line 
 
 
La aplicación Trimble® Power Line proporciona un flujo de 
trabajo simplificado para medir y estimar la caída de una 
línea de alimentación sin necesidad de disparar el cable. 
 
 
 
Proporciona un flujo de trabajo de encuesta convencional para registrar puntos 
tanto en el polo de potencia como en la línea. 
 
El flujo de trabajo basado en asistente en el software Power Line le ayuda a 
definir puntos clave en el polo de potencia. Los puntos clave son puntos 
desencadenantes que se pueden usar para, por ejemplo, crear automáticamente 
un plano virtual entre puntos en dos polos de potencia o iniciar un cálculo de 
geometría coordinada. 
 
El flujo de trabajo guía al usuario a través de los siguientes pasos: 
 Definir elementos clave en el polo 
 Creando líneas virtuales 
 Replantear elementos de línea y ajustar la altura en función de la comba 
 
La aplicación está diseñada para entregar 
 Rápido 
 Fácil 
 De confianza 
 Reproducible 
Medición de caída de línea de transmisión. 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 TSC2 
 Trimble CU 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
Figura Nº 38 Módulo Power Line. 
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 Trimble M3 
 Trimble C5 
 Trimble Tablet 
 
3.2.3.3.7.  Trimble Katastermodul Deutschland 
 
 
 
La aplicación Trimble® Katastermodul Deutschland incluye 
potentes herramientas para operaciones de campo 
catastrales. 
 
 
Rutinas de configuración de estaciones totales específicas del catastro 
para mejorar la productividad en el campo 
 Resección Plus 
 Mediciones sin procesar 
Cálculos de conformidad catastral 
 Ajuste de nuevos puntos, incluidos los residuos 
 Transformación ortogonal con distribución residual 
 Computar inversa 
 Intersecciones 
 Proyecto punto a línea 
 Inversa ortogonal 
Flujo de datos optimizado entre campo y oficina 
 Importar atributos ALKIS e información de precisión 
 Importación de KIVID-Feld y exportación a KIVID Stapel 
 Importar y exportar a GEOgraf A³ 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 TSC2 
 Trimble CU 
Figura Nº 39 Módulo Kataster. 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
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 Trimble M3 
 Trimble C5 
 Trimble Tablet 
 
3.2.3.3.8.  Configuración del sitio Trimble 4D Control 
 
 
La aplicación Trimble® 4D Control Site Setup le permite crear 
o modificar una configuración de sitio de estación total para 
Trimble 4D Control utilizando un controlador de campo 
Trimble que ejecuta Trimble Access ™. Está diseñado para 
simplificar el flujo de trabajo en el sitio y funciona solo en 
combinación con Trimble 4D Control. 
 
 
Les permite a los usuarios de Trimble Access las siguientes habilidades: 
 Para crear una Configuración del sitio en el campo que luego se puede 
usar en Trimble 4D Control 
 Para modificar configuraciones de sitio existentes que se han creado en 
Trimble 4D Control 
 Para aprovechar las funciones de Encuesta general, como el video, el 
joystick, el mapa, etc., para un control avanzado de los instrumentos 
 Para usar controladores de mano Trimble ligeros y robustos 
Nunca ha sido tan fácil configurar o modificar una Configuración del sitio en 
Trimble 4D Control. 
 
Ahora el operador tiene la capacidad de controlar visualmente sus estaciones 
totales. Un compañero de trabajo remoto ya no es necesario. 
Los datos se pueden importar a Trimble 4D Control para que no se requiera una 
configuración de sitio adicional en el servidor Trimble 4D Control. 
 
Figura Nº 40 Módulo T4D Site Setup. 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
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Nota: Esta aplicación es un complemento de Trimble 4D Control basado en 
Trimble Access. No es una solución de monitoreo independiente y solo 
debe usarse junto con Trimble 4D Control. 
 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 TSC2 
 Trimble CU 
 Trimble Tablet 
 
3.2.3.3.9.  Trimble TerraFlex 
 
 
La aplicación Trimble® TerraFlex ™ proporciona 
herramientas para administrar actividades de recopilación 
de datos para proyectos geoespaciales cotidianos. 
 
 
 
La aplicación Trimble TerraFlex es el componente móvil de la solución Trimble 
TerraFlex basada en suscripción en la nube para la recopilación de datos 
geoespaciales móviles. La solución incluye componentes móviles y en la nube 
que le permiten recopilar, procesar y administrar sus datos. 
 
Trimble TerraFlex Cloud 
 Elimina el uso de papel y agiliza los flujos de trabajo cuando se usan 
dispositivos GPS de consumo. 
 Elimina la duplicación de la entrada de datos de campo y oficina. 
 Recolección e inspección simultánea de un activo en un solo paso. 
 Proporciona un creador de formulario / plantilla dinámico que tiene un 
rango de atributos comunes de recopilación de datos de campo. 
 Ofrece la capacidad de etiquetar fotos para la recopilación de datos. 
Figura Nº 41 Módulo Terraflex. 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
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 Elimina los cuellos de botella de transferencia de datos con la 
sincronización automática de la oficina de campo. 
Trimble TerraFlex Mobile 
 Proporciona formularios fáciles de usar para la recopilación de datos o la 
inspección de activos. 
 Los equipos de campo recogen fácilmente los formularios actualizados 
enviados desde la oficina a través de la sincronización automática de la 
oficina de campo. 
 Las actualizaciones de las actividades del equipo de campo se envían de 
inmediato a la oficina. 
 La recopilación de datos puede continuar mientras se está en áreas 
remotas: los datos se sincronizan automáticamente con el servidor 
cuando están dentro del rango. 
De campo a oficina, mantenga un control completo de su flujo de datos 
geoespaciales con el software Trimble TerraFlex. 
 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 Pizarra 
3.2.3.3.10.  Trimble Monitoring 
 
 
La aplicación Trimble® Monitoring proporciona flujos de 
trabajo optimizados para configurar, monitorear e informar 
sobre estudios regulares de control y deformación. 
 
 
 
 
El flujo de trabajo se optimiza para estudios de control y deformación regulares, 
pero no necesariamente continuos. Usted puede: 
 
 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
Figura Nº 42 Módulo Monitoring. 
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Encuesta 
 Configura fácilmente una estación. 
 Mida la referencia y todos los objetivos de previsión y guarde sus detalles 
en el trabajo para las siguientes visitas al sitio. 
 Agregue puntos al monitor midiendo, ingresando o importando desde un 
archivo .csv. 
 Defina los parámetros de medición como el intervalo de época y la 
tolerancia. 
Salida e Informes 
 Ver informes de desplazamiento por encima de la tolerancia especificada 
sin la necesidad de un análisis importante en el campo. 
 Visualice la información sobre la sesión de medición mientras aún está en 
el campo y luego genere informes que comparen las coordenadas 
conocidas con las mediciones a lo largo del tiempo. 
 Importe el archivo JobXML al software Trimble office, como Trimble 
Business Center o Trimble 4D Control, para su posterior procesamiento. 
El software Trimble Access Monitoring es compatible con los siguientes 
instrumentos Trimble: Trimble VX Spatial Station, Trimble S6 total station y 
Trimble S8 total station. 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 TSC2 
 Trimble CU 
3.2.3.3.11.  Calvo Geospatial Consulting Buildings 
 
 
Calvo Geospatial Consulting Buildings es una solución 
para una encuesta de construcción rápida y fácil, sin 
embargo, agrega una base de datos BIM automática y 
ligera para permitirle crear planos 2D y modelos de 
construcción 3D / BIM con un clic del mouse. 
 
 
Figura Nº 43 Módulo Buildings. 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
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Cuenta con varios flujos de trabajo únicos que lo ayudan a crear modelos 
en la oficina 
 
 Fácil de usar debido al conocido entorno de Trimble Access 
 No se necesita paquete de CAD adicional 
 Flujos de trabajos específicos y simples para muros, puertas, ventanas y 
muchos más 
 Exportación a Trimble Business Center, Trimble SketchUp o DXF / DWG 
 Componentes personalizables para Trimble SketchUp 
 Ya admite localizaciones para Alemania y España; otros idiomas a 
petición 
 
CGC Buildings ofrece a cualquier usuario de Trimble Access un acceso rápido y 
fácil a los flujos de trabajo y modelado BIM, además de generar productos de 
alta calidad sin software adicional. 
 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 Trimble CU 
 Trimble M3 
 Trimble C5 
 Tableta 
3.2.3.3.12.  allnav ag AutoResection 
 
 
Allnav AutoResection es capaz de calcular una 
resección sin conocer los nombres reales de los 
puntos de referencia. Esto permite una configuración 
rápida de la estación sin el riesgo de agregar puntos 
incorrectos a la configuración de la estación. 
 
 
Figura Nº 44 Módulo Auto Resection. 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
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Un flujo de trabajo de AutoResection típico se ve así: 
 Importar conjunto de puntos conocidos 
 Definir umbrales de estación total 
 Mide al menos tres puntos 
 AutoResection correlacionará las medidas con los puntos importados y 
calculará resección (es) si es posible 
 Seleccione una resección, agregue y elimine puntos y continúe con la 
encuesta 
El objetivo de Allnav AutoResection es simplificar el trabajo de campo para evitar 
buscar y unir puntos importados con puntos medidos, etc. 
 
Como miembro de la tripulación simplemente mides los puntos disponibles; 
AutoResection se ocupará de emparejarlos y realizar una configuración de 
estación basada en ellos. 
 
Dispositivos soportados: 
 TCU 
 TSC3 
 Tableta 
 
3.2.3.3.13.  AllTerra Germany GmbH HighRise 
 
 
AllTerra HighRise se conecta al módulo Trimble 4D 
Control ™ High Rise para transferir datos del servidor 
Trimble 4D Control y ponerlos directamente 
disponibles en el sitio en el software Trimble Access. 
 
 
 
 
Figura Nº 45 Módulo HighRise. 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
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La aplicación AllTerra HighRise actúa como el administrador de datos para el 
trabajo de campo: es el puente entre Trimble 4D Control y Trimble Access 
General Survey. 
 Ajuste integrado de la estación total / GNSS 
 Corrección de inclinación automatizada 
 Sincronización automatizada de datos entre el software Trimble 4D 
Control y Trimble Access 
 Replanteo de alta precisión para la construcción de gran altura 
 Monitoreo permanente en tiempo real de coordenadas de referencia 
AllTerra HighRise interactúa con el módulo Trimble 4D Control High Rise para 
agilizar la comunicación y el flujo de trabajo: agregue nuevas sesiones en T4D 
desde el campo o descargue las coordenadas ajustadas por deflexión de 
inclinación desde T4D. 
 
También puede cargar coordenadas locales, típicamente observaciones de 
estaciones totales basadas en un sistema local, que luego se ajustan en reversa 
para obtener los mejores valores posibles, como durante el replanteo. 
 
Todos los flujos de trabajo de encuesta se realizan de la forma habitual en la 
Encuesta general de Trimble Access. 
 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 Tableta 
3.2.3.3.14.  Localizador de AllTerra Germany GmbH 
 
 
La aplicación AllTerra Locator integra productos de 
localización bien conocidos en un flujo de trabajo de 
encuesta fácil de usar. 
 
 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
Figura Nº 46 Módulo Locator. 
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La aplicación AllTerra Locator se conecta a través de Bluetooth a los siguientes 
productos de ubicación: 
 Radiodetección RD8000 
 Seba KMT / Vivax Metrotech vLocPro 
 Seba KMT / Vivax Metrotech vLocDM2 
 Seba KMT / Vivax Metrotech vLocML2 
 
La profundidad medida se aplica directamente a la coordenada, por lo que el 
punto medido corresponde a la ubicación de la utilidad. 
 
Además, todos los parámetros medidos, como profundidad, frecuencia y 
corriente, se almacenan en la base de datos y pueden revisarse en cualquier 
momento. 
 
AllTerra Locator es compatible tanto con GNSS como con flujos de trabajo 
convencionales y, por lo tanto, es flexible de usar. 
 
Se instala una hoja de estilo personalizada con la aplicación para convertir el 
archivo de trabajo de Trimble Access a un archivo Microsoft® Excel o a un 
archivo ASCII separado por comas. 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 Trimble CU 
 Pizarra 
 GeoXR 
 Geo7X 
 Tableta 
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3.2.3.3.15.  LE34 BestFit 
 
 
 
La aplicación LE34 BestFit incluye potentes 
herramientas para calcular soluciones de mejor ajuste 
para elementos geométricos 3D como líneas, planos, 
círculos, esferas y cilindros. 
 
 
 La aplicación BestFit usa el algoritmo Least Squares para optimizar la 
forma resultante dentro del conjunto de puntos dado. 
 El resultado BestFit se almacena en un archivo de trabajo para 
documentación posterior o para su uso en el campo. 
 Los cálculos sobre la marcha le permiten evaluar los resultados antes de 
aprobarlos y almacenarlos en el archivo de trabajo. 
 Los parámetros almacenados, normales y vectores de formas 
geométricas estudiadas permiten el cálculo de intersecciones entre 
líneas, líneas y planos, y dos o tres planos. 
 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 TSC2 
 Trimble CU 
 Trimble C5 
 Tableta 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 47 Módulo LE34 BestFit. 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
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3.2.3.3.16.  Geometius BathySurvey 
 
 
La aplicación Geometius BathySurvey agrega soporte de 
ecosonda de grado topográfico al paquete de software 
Trimble® Access ™. 
 
 
 
La aplicación BathySurvey utiliza un puerto serie para comunicarse con los 
siguientes ecosondas: 
 Odom Echotrac CVM 
 Odom Echotrac CV100 
 Ohmex Sonarmite 
 CEE-LINE 
 Echologger 
 NMEA DBS 
 NMEA DBT 
El flujo de trabajo en línea agrega la profundidad medida a una posición y 
muestra datos relevantes, como el movimiento de sedimentos, en un gráfico para 
monitorear 
 
El asistente Barcheck determina la velocidad del sonido de una señal acústica 
en el agua, lo que aumenta la precisión de la medición. Al utilizar el Odom 
Echotrac CVM / CV100 o Ohmex Sonarmite, se pueden cambiar los ajustes de 
la ecosonda. El soporte del protocolo NMEA permite profundidades de lectura 
desde una cadena NMEA. 
 
Se entrega una hoja de estilo personalizada con la aplicación BathySurvey para 
convertir el archivo de trabajo de Trimble Access en un archivo ASCII separado 
por comas. 
 
 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
Figura Nº 48 Módulo BathySurvey. 
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Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 Trimble Tablet 
 
3.2.3.3.17. SETTOP Atletismo 
 
 
La aplicación SETTOP Athletics incluye flujos de trabajo de 
estación total especializados para medir resultados en 
eventos de Atletismo. 
 
 
 
 
Flujo de trabajo optimizado 
Con SETTOP Athletics, use la potencia de una estación total para medir los 
resultados de una gama de eventos deportivos atléticos. Los eventos disponibles 
son: 
 Salto largo 
 Salto triple 
 Lanzamiento de peso 
 Lanzamiento de disco 
 Lanzamiento de martillo 
 Lanzamiento de jabalina 
 El enfoque paso a paso lo guía a través de todos los pasos necesarios 
para medir con precisión los resultados de los eventos con una 
capacitación mínima y sin conocimiento previo de la encuesta. 
 Cada competencia tiene un proceso de configuración individual para crear 
un flujo de trabajo fácil de seguir. 
 Para garantizar mediciones fiables, se pueden realizar tomas de controles 
intermedios en cualquier momento. 
 
 
Figura Nº 49 Módulo Athletics. 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
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Informes en tiempo real 
 Los resultados del evento deportivo pueden enviarse de inmediato 
mediante un cable o un enlace inalámbrico para permitir actualizaciones 
en tiempo real de los marcadores. 
 Los resultados se pueden exportar a un formato ASCII * .csv para el 
postprocesamiento. 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 TSC2 
 Trimble CU 
 Trimble S3 
 Trimble M3 
 Trimble C5 
 Trimble Tablet 
 
3.2.3.3.18. Encuesta de Alcance Optimal Ranging 
 
 
La aplicación Optimal Ranging Utility Survey incluye potentes 
herramientas para detectar y recopilar posiciones 3D de 
líneas subterráneas de servicios públicos en tiempo real 
desde Trimble Access. 
 
 
Utilice la aplicación Survey Utility con un receptor Spar 300 de alcance óptimo 
para localizar y registrar posiciones geoespaciales de líneas subterráneas de 
servicios públicos con una métrica de calidad similar a la de los activos 
correspondientes sobre el nivel del suelo. 
 
 
 
 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
Figura Nº 50 Módulo Utility Survey. 
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Modo línea 
Aplica una frecuencia conocida a cualquier tipo de material conductivo con un 
transmisor de señal activo. 
 
La señal radiada de la utilidad es recibida por el receptor Spar 300 y se muestra 
en la aplicación Survey Utility como una posición 3D. 
 
Mida los códigos de característica a medida que camina cerca de las líneas 
subterráneas de servicios públicos. 
 
Modo Sonde 
Detecta líneas de servicio si no hay material conductivo disponible (por ejemplo, 
con tuberías de plástico o de hormigón). 
 
Transmite una señal mientras la sonda es empujada o tirada a través de 
cualquier tipo de tubería; una posición geoespacial en 3D se puede estimar sin 
mover el Spar 300. 
 
PRODUCTO E INFORMES 
Admite el formato jxl de Trimble Access para exportar Trimble Business Center 
(TBC) 
 
Exporta archivos dxf y ASCII csv. 
 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 GeoXR 
 Pizarra 
 Trimble Tablet 
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3.2.3.3.19. SETTOP Level Me 
 
 
La aplicación SETTOP Level Me incluye herramientas para 
determinar las elevaciones mediante observación, cálculo y 
compensación con nivelación trigonométrica precisa 
utilizando una estación total. 
 
 
Arrasamiento 
 Determine las elevaciones utilizando un bucle de nivel donde su última 
previsión es su primera referencia. 
 Determine las elevaciones usando una "línea" de nivel donde su última 
previsión se encuentra en un punto conocido. 
 Ajusta automáticamente las mediciones cuando el ciclo o la línea está 
cerrada. 
 Almacena datos en el archivo .JOB 
Exportar 
 Datos brutos: exporta todos los datos de medición junto con los valores 
corregidos y la información de temperatura / presión 
 Formato DiNi M5 
 Archivo CSV 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 TSC2 
 Trimble CU 
 Trimble Tablet 
 
 
 
 
 
Figura Nº 51 Módulo Level Me. 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
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3.2.3.3.20. SETTOP RM3D Salida 
 
 
RM3D Output es un sistema avanzado para el diseño, 
monitoreo, recopilación de datos y trazado de vías férreas. 
 
 
 
 
La aplicación de salida RM3D para Trimble Access es parte de esta solución y 
maneja la comunicación entre las diferentes partes del software y el instrumento. 
La aplicación de salida RM3D está diseñada para: 
 
 Examine las vías del tren para descubrir su estado actual. 
 Controla la colocación de la pista. 
 Controla el ensamblaje de la pista e indica cualquier diferencia. 
 Compruebe entre el resultado teórico y el real de la pista. 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 TSC2 
 Trimble CU 
 Trimble Tablet 
3.2.3.3.21. Calibración de tanques de ciencia y tecnología Beijing 
JinQiHuaRui Co 
 
 
Con JQ Tank Calibration es posible usar la potencia de 
una estación total para realizar rutinas de calibración 
de tanques. 
 
 
 
Fuentehttps://apps.trimbleaccess.com/ 
Figura Nº 52 Módulo RM3D Output. 
Figura Nº 53 Módulo JQ Tank Calibration. 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
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El enfoque paso a paso guía al usuario con un entrenamiento mínimo a través 
de todos los pasos necesarios para medir con precisión el tanque sin requerir 
que el usuario tenga ningún conocimiento de la encuesta. 
Tanques compatibles: 
 Esférico 
 Vertical 
La calibración del tanque JQ se puede exportar a un formato ASCII * .csv para 
el procesamiento posterior. 
 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 TSC2 
 TCU 
3.2.3.3.22. Trimble China Electricity 
 
 
 
La aplicación Trimble® China Electricity es una solución 
regionalizada específicamente desarrollada para flujos de 
trabajo y convenciones de electricidad en China. 
 
 
 
La aplicación proporciona administración de segmento de línea de alimentación 
simple y fácil, y admite la importación y exportación de datos con SLCAD. 
Flujos de trabajo 
 Selección de línea 
 Ajuste de línea 
 Medida de la sección base 
 Torre Polo 
 Punto discreto 
 Sección vertical 
 Sección transversal 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
Figura Nº 54 Módulo Electricity. 
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Biblioteca de cálculo 
 Compensación de puntos múltiples 
 Crear punto por ángulo L / R 
 Acimut y Distancia 
 Subdividir una línea 
 Punto en ángulo bisector 
 Ángulo de intersección 
 Tower Foundation 
 Computar inversa 
 Compute Point 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 TSC2 
3.2.3.3.23. Trimble China Survey Toolkit 
 
 
Trimble® China Survey Toolkit es una caja de herramientas 
para múltiples flujos de trabajo de encuestas independientes 
basados en regulaciones de medición nacionales. 
 
 
 
Las regulaciones se enfocan en rutinas de control de calidad como 2C para el 
cálculo del error de ángulo y flujos de trabajo de medición automática. Contiene 
dos flujos de trabajo de medición óptica: 
 Travesía local 
 Medición redonda 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 TSC2 
 TCU 
 
Figura Nº 55 Módulo China Survey Toolkit. 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
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3.2.3.3.24. Encuesta de atributos Geometius 
 
 
La aplicación Geometius Attribute Survey incluye rutinas 
especializadas para simplificar los flujos de trabajo 
catastrales en los Países Bajos. 
 
 
 
Dos flujos de trabajo principales: 
 Basado en coordenadas 
 Basado en mediciones sin procesar 
Ambos flujos de trabajo proporcionan una recopilación optimizada de códigos de 
características para los requisitos catastrales holandeses, con un enfoque en la 
minimización de la interacción innecesaria del usuario (clics). Los datos están 
optimizados para ser exportados al sistema de gestión de mapas digitales 
DGDialog. 
 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 TSC2 
 Trimble CU 
 Trimble S3 
 Trimble Tablet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
Figura Nº 56 Módulo Attribute Survey. 
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3.2.4. REPLANTEO 
 
Figura Nº 57 Menú principal. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 58 Replanteo. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
En el menú principal del equipo, 
clic en el módulo "Topografía 
General". 
Una vez que estemos dentro del 
trabajo a utilizar, clic en el 
módulo "Replanteo". 
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Figura Nº 59 Buscar puntos. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 60 Vértice 2 a replantear. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
 
 
Dentro de replanteo 
seleccionamos la opción 
"Puntos". 
Nos mostrará la lista de puntos 
que contiene el trabajo guardado 
y se seleccionará el punto a 
replantear "Vértice 2". 
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Figura Nº 62 Proceso del replanteo. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
 
 
Nos indica el punto 
a replantear. 
Se sigue girando hasta llegar 
a cero grados. 
 
Nos indica en qué dirección 
se gira el equipo. 
Nos indica la cantidad de ángulo 
que falta para llegar a cero, para 
localizar el punto. 
Figura Nº 61 Replanteo del vértice 2. 
Fuente Práctica  equipo Trimble C5. 
Nos indica el ángulo de giro que 
hay desde el punto estación al 
punto de replanteo. 
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Figura Nº 63 Proceso del replanteo vrt 2. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
 
 
Figura Nº 64 Replantear punto vrt 2. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Nos indica que le falta 0.058 mts 
hacia la derecha. 
 
Nos indica que el punto 
está localizado 
planimétricamente. 
Pero angularmente tiene 
un faltante de 46 
segundos.  
Nos indica que le falta 0.021 mts 
hacia la derecha. 
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Figura Nº 65 Resultados. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos muestra los errores que encontramos en el replanteo 
 Norte: error de -0.001m 
Un desvío de las coordenadas y de un milímetro. 
 Este: error de 0.019m 
Un desvío de las coordenadas x de un centímetro con nueve milímetros 
 Dist V: error de 0.013m 
Que el punto le faltaba un centímetro con tres milímetros hacia atrás. 
 
3.2.5. CALCULO DE DISTANCIAS O COGO CALCULAR INVERSO 
 
Para calcular las distancias horizontales, verticales, inclinadas y el acimut entre 
dos puntos existentes: 
1) Seleccione el punto para Desde punto (1) y el punto para Al punto 
(2) en el mapa tal como se muestra en el diagrama de abajo. 
 
2) Presione y mantenga presionado en el mapa y seleccione Calcular 
inverso en el menú de acceso directo. De forma alternativa, 
seleccione Cogo / Calcular inverso en el menú principal. 
 
3) Se muestran el acimut (3), la distancia horizontal (4), el cambio de 
elevación, la distancia inclinada y la pendiente. 
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Figura Nº 66 Distancia entre el punto 1 y el punto 2. 
 
Fuente Trimble Access Topografía general. 
3.2.6. CALCULO DE AREA 
 
Cálculos de área es una utilidad gráfica que le permite calcular un área y luego 
subdividir dicha área calculada. Al subdividir áreas, se calculan y almacenan 
nuevos puntos de intersección. 
 
Nota - Para calcular un área de superficie tendrá que utilizar Calcular volumen. 
 
Los siguientes métodos pueden utilizarse para subdividir el área: 
 Línea paralela 
 Punto de unión 
3.2.7. CALCULO DE VOLUMEN O COGO CALCULAR VOLUMEN 
 
Podrá usar Calcular volumen para calcular volúmenes de las superficies 
almacenadas en archivos del Modelo triangular del terreno (*.ttm). Importe los 
archivos *.ttm del software de oficina o genérelos utilizando la  opción Crear 
superficie en el mapa en Topografía general. Están disponibles los siguientes 
métodos de cálculo de volumen: 
 
 Sobre una elevación: Calcula el volumen de una sola superficie sobre la 
elevación especificada. Solo se calcula el volumen de desmonte. Puede 
aplicarse el abultamiento si es necesario. 
 
 Volumen hueco: Calcula el volumen de material que se necesita para 
rellenar una superficie hasta una elevación especificada. Puede aplicarse 
la merma si es necesario. 
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 Superficie a elevación: Calcula los volúmenes de desmonte y terraplén 
entre una sola superficie y una elevación especificada. Cuando la 
superficie está debajo de la elevación, se calculará el terraplén, donde la 
superficie está sobre la elevación, se calculará el desmonte. Pueden 
aplicarse el abultamiento y/o la merma si es necesario. 
 
 Superficie a superficie: Calcula los volúmenes de desmonte y terraplén 
entre dos superficies. La Superficie inicial, es la superficie original y la 
Superficie final es la superficie de diseño o superficie tras la excavación. 
Cuando la Superficie inicial está sobre la Superficie final, se calculará el 
desmonte; cuando la Superficie inicial está debajo de la Superficie final, 
se calculará el terraplén. Pueden aplicarse el abultamiento y/o la merma 
si es necesario. 
 
Nota - Los volúmenes pueden calcularse solamente en las áreas donde las 
superficies inicial y final se superponen. 
 
 Materiales almacenados/depresión: Esto funciona de forma similar a 
Superficie a superficie excepto que es con una sola superficie. La 
superficie seleccionada se trata como la superficie final y la superficie 
inicial se define como los puntos del perímetro de la superficie 
seleccionada. Cuando la superficie está sobre la superficie del perímetro, 
se calculará el desmonte (material almacenado); cuando la superficie está 
debajo de la superficie del perímetro, se calculará el relleno (depresión). 
Pueden aplicarse el abultamiento y/o la merma si es necesario. 
 
 ARea de superficie: Calcula el área de superficie y, utilizando la 
profundidad de material especificada, puede calcular el volumen. 
 
Abultamiento: Este factor permite la expansión del material de desmonte a 
medida que se excava. El abultamiento se define como un porcentaje. El 
volumen de desmonte ajustado es el volumen de desmonte con el factor de 
abultamiento aplicado. 
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Merma: Este factor permite la compactación del material de terraplén. La merma 
se define como un porcentaje. El volumen de terraplén ajustado es el volumen 
de terraplén con el factor de merma aplicado. 
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3.3. MARCA LEICA TS02, TS06 Y TS09. 
 
3.3.1. Herramientas y accesorio del equipo leica ts02, ts06 y ts09. 
Figura Nº 67 Herramientas y accesorios del equipo Leica 1/2. 
 
Fuente Leica  FlexLine TS02/TS06/TS09 Manual de empleo (2009). 
Figura Nº 68 Herramientas y accesorios del equipo Leica 2/2. 
 
Fuente Leica  FlexLine TS02/TS06/TS09 Manual de empleo (2009). 
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Componentes del equipo 
Figura Nº 69 Componentes del equipo Leica 1/3. 
 
Fuente Leica  FlexLine TS02/TS06/TS09 Manual de empleo (2009). 
 
Figura Nº 70 Componentes del equipo Leica 2/3. 
 
Fuente Leica  FlexLine TS02/TS06/TS09 Manual de empleo (2009). 
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Figura Nº 71 Componentes del equipo Leica 3/3. 
 
Fuente Leica  FlexLine TS02/TS06/TS09 Manual de empleo (2009). 
 
3.3.2. Nivel del equipo electrónico. 
 
El nivel electrónico se puede utilizar para nivelar con precisión el instrumento, 
usando los tornillos de la base nivelantes. 
1) Encender el instrumento hasta que se encuentre paralelo a dos tornillos 
de la base nivelantes. 
2) Calar el nivel esférico aproximadamente girando los tornillos de la base 
nivelante. 
3) Encender el instrumento, si la corrección de inclinación está configurada 
como 1 o 2 ejes, la plomada laser se activara automáticamente y 
aparecerá la pantalla nivel/plomada. De lo contrario, pulsa FNC desde 
cualquier aplicación y seleccionar nivel/plomada. 
 
Nota: la burbuja del nivel electrónico y las flechas que indican la dirección 
de la rotación de os tornillos solo aparecen si la inclinación del instrumento 
queda dentro de un cierto rango de nivelación. 
 
4) Centrar el nivel esférico del primer eje girando los dos tornillos. Las flechas 
indican la dirección del giro. Cuando el nivel esférico se encuentra 
centrado, las flechas se reemplazar por unos símbolos de verificación. 
                 Figura Nº 72 Nivel del equipo electrónico Leica 1/3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente Leica  FlexLine TS02/TS06/TS09 Manual de empleo (2009). 
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5) Centrar el nivel electrónico para el segundo eje girando el tercer tornillo. 
La dirección del giro se indica con una flecha. Cuando el nivel esférico 
quede centrado, la flecha se reemplaza por un símbolo de verificación. 
 
                  Figura Nº 73  Nivel del equipo electrónico Leica 2/3. 
 
 
 
 
 
                Fuente Leica  FlexLine TS02/TS06/TS09 Manual de empleo (2009). 
 
Nota: el instrumento quedara completamente nivelado cuando el nivel 
electrónico queda centrado y aparezcan los tres símbolos de verificación. 
               Figura Nº 74  Nivel del equipo electrónico Leica 3/3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente Leica  FlexLine TS02/TS06/TS09 Manual de empleo (2009). 
 
6) Aceptar con OK. 
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Tabla Nº 2 Teclas de la pantalla. 
3.3.3. USO DEL MENU. 
3.3.3.1. INTERFAZ 
 
Figura Nº 75 Interfaz Leica. 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
Teclas del equipo 
 
 
Tecla de página. Muestra la siguiente pantalla cuando 
varias pantallas están disponibles. 
 
Tecla FNC. Permite el acceso rápido a diversas 
funciones de medición. 
 
Tecla 1 de Usuario. Tecla programable con una 
función del menú FNC. 
 
Tecla 2 de Usuario. Tecla programable con una 
función del menú FNC. 
Teclado 
alfanumérico. 
Tecla de 
navegación. 
Tecla ENTER. 
Tecla ESC. Teclas de 
función F1 a F4. 
Teclas fijas. Pantalla. 
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Tecla de navegación. Controla la barra de selección 
en la pantalla y la barra de entrada en un campo. 
 
Tecla ENTER. Confirma una entrada y pasa al 
siguiente campo. 
 Tecla ESC. Sale de una pantalla o del modo de 
edición sin guardar los cambios. Regresa al siguiente 
nivel superior. 
 
Teclas de función asignadas a las funciones variables 
que se visualizan en la parte inferior de la pantalla. 
 
 
 
 
Teclado alfanumérico para entrada de texto y valores 
numéricos. 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 (Pag 20 – 21). 
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Tecla de encendido. Enciende y apaga el instrumento. 
 Disparador de medición. Tecla programable de acceso 
rápido a la cual se pueden asignar las funciones ALL 
o DIST. 
 
TS02, TS06, TS09 Se pueden programar con 
ambas funciones. 
Sólo se puede programar con una de las funciones. El 
disparador de la medición se puede programar en la 
pantalla Config. Consultar "4.1 Configuración general". 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 (Pag 21 – 22). 
 
Iconos de estado 
Ofrecen información del estado con relación a las funciones básicas del 
instrumento. Según la versión del firmware, se mostraran diferentes iconos. 
Icono Descripción 
 El símbolo de la batería indica la carga que le queda a la batería. 
En el ejemplo, se encuentra al 75% de su capacidad. 
 
El compensador está conectado. 
 
El compensador está desconectado. 
 
Modo EDM prisma, para mediciones a prismas y dianas 
reflejantes. 
 
Modo EDM sin prisma, para mediciones a cualquier objeto. 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 (Pag 23 – 24). 
 
Tabla Nº 3 Teclas laterales  
Tabla Nº 4 Iconos de estados. 
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Icono  
 
 
Offset está activado. 
 
El teclado está configurado en modo numérico. 
 
El teclado está configurado en modo 
alfanumérico. 
 
Indica que los ángulos horizontales se miden en 
el sentido contrario a las agujas del reloj. 
 Una flecha doble indica un campo con una lista 
de selección. 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 (Pag 23 – 24). 
 
Icono Descripción 
 Las flechas hacia arriba y hacia abajo indican 
que existen varias pantallas disponibles, a las 
cuales se accede con la tecla. 
 
Indica que el anteojo se encuentra en la 
posición I. 
 
Indica que el anteojo se encuentra en la 
posición II. 
 
El prisma Leica estándar está seleccionado. 
 El mini prisma Leica está seleccionado. 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 (Pag 23 – 24). 
 
Icono Descripción 
 
El prisma Leica 360° está seleccionado. 
Tabla  Nº 6 Iconos de estados. 
Tabla Nº 5 Iconos de estados. 
 
Tabla Nº 7 Iconos de estados. 
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El mini prisma Leica 360° está seleccionado. 
 
La diana Leica está seleccionada. 
 
El prisma definido por el usuario está 
seleccionado. 
 
Bluetooth está conectado. Si aparece una cruz al 
lado del icono, indica que el puerto de 
comunicación Bluetooth está seleccionado, pero 
en estado inactivo. 
 El puerto de comunicación USB está 
seleccionado. 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 (Pag 23 – 24). 
 
Teclas de pantalla 
Se eligen usando la tecla f1 a f4 correspondiente. Se explica la funcionalidad de 
las teclas de pantalla más comunes empleadas por el sistema. Las teclas de 
pantalla más especializadas se explican cuando se mencionen en los capítulos 
de aplicaciones correspondientes. 
Icono Descripción 
 
Para cambiar el funcionamiento del 
teclado al modo alfanumérico. 
 Para cambiar el funcionamiento del 
teclado al modo numérico. 
 
Para iniciar las mediciones de distancia y 
ángulo y guardar los valores medidos. 
 Para iniciar las mediciones de distancia y 
ángulo sin guardar los valores medidos. 
 
Para visualizar y modificar la 
configuración EDM. Consultar "4.2 
Configuración EDM". 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 (Pag 25 – 26) 
 
Tabla Nº 8 Teclas de pantalla. 
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Icono Descripción 
 
Para abrir la pantalla para introducción por teclado de 
coordenadas. 
 
Para salir de la pantalla o aplicación. 
 
Para buscar un punto introducido. 
 TS02 Activa las teclas de función alfanuméricas para la entrada de 
texto. 
 Alterna entre los modos EDM con prisma y sin prisma. 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 (Pag 25 – 26). 
 
Icono Descripción 
 
Para visualizar la lista de todos los puntos disponibles. 
 En pantalla de entrada de datos: Confirma los valores 
medidos o introducidos y continúa con el proceso activo. 
 
En pantalla de mensaje: Confirma el mensaje y continúa con 
la acción elegida o regresa a la pantalla anterior para elegir 
otra opción. 
 
Regresa a la última pantalla activa. 
 
Guarda los valores visualizados. 
 
Restablece los valores predeterminados de todos los campos 
de edición. 
 
Para visualizar las coordenadas y la información del trabajo 
del punto seleccionado. 
 
Para acceder al siguiente nivel de las teclas de pantalla. 
 
Para regresar al primer nivel de las teclas de pantalla. 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 (Pag 25 – 26). 
 
Tabla Nº 9 Teclas de pantalla. 
Tabla Nº 10 Teclas de pantalla. 
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3.3.3.2. DIFERENTES PROGRAMAS 
 
Figura Nº 76 Página principal Leica TS06. 
 
Fuente Práctica emulador. 
 
Figura Nº 77 Iconos principales. 
 
Fuente Práctica emulador. 
Al encender la estación se mostrara seis iconos principales para su 
funcionamiento tales son. 
 
Levantar El programa Levantamiento rápido 
permite comenzar a medir de inmediato. 
Programa Para elegir e iniciar aplicaciones. 
Gestión Para gestionar trabajos, datos, listas de 
códigos, formatos, memoria del sistema 
y archivos en la memoria USB. 
Dat Trsf Para exportar e importar datos. 
Configuración Para cambiar las configuraciones EDM, 
los parámetros de comunicación y la 
configuración general del instrumento. 
Tabla Nº 11 Iconos del menú principal. 
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Figura Nº 78 Página 1/5 
Fuente Práctica emulador. 
Herramientas Para acceder a las herramientas del 
instrumento, como comprobaciones y 
ajuste, configuraciones personales de 
inicio, configuración del código PIN, 
contraseñas e información del sistema. 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 (Pag 25 – 26). 
 
Icono “Levantar” 
 
Dentro del Icono Levantar mostrará cinco páginas. 
 
 
  
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.  
 
 
Dentro de la pestaña “página 1”, se estructura. 
1. ID del punto. 
2. Altura del reflector mts. 
3. Comentar o etiquetar el punto. 
4. Angulo horizontal 
5. Angulo vertical 
6. Distancia horizontal entre puntos mts. 
7. Distancia geométrica entre puntos mts. 
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Fuente Práctica emulador. 
Figura Nº 79 Página 2/5 
Fuente Práctica emulador. 
Figura Nº 80 Página 3/5. 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
 
Dentro de la pestaña “página 2”, se estructura. 
1. ID del punto. 
2. Altura del reflector mts. 
3. Comentar o etiquetar el punto. 
4. Angulo horizontal 
5. Angulo vertical 
6. Distancia horizontal entre puntos mts. 
7. Altura hacia el punto mts. 
 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
 
 
Dentro de la pestaña “página 3”, se estructura. 
1. ID del punto. 
2. Altura del reflector mts. 
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Fuente Práctica emulador. 
Figura Nº 82 Página 5/5. 
3. Comentar o etiquetar el punto. 
4. Coordenadas planimétricas del eje X mts. 
5. Coordenadas planimétricas del eje Y mts. 
6. Coordenadas altimétricas del eje Z mts. 
 
Figura Nº 81 Página 4/5 
 
Fuente Práctica emulador. 
En la pestaña mapa lo que mostrará es la posición del equipo, el norte 
magnético, vértices de la poligonal y detalles “árbol, cerco, piedras, plantaciones, 
muros, etc. 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
 
Dentro de la pestaña “código”, se estructura. 
1. ID del punto. 
2. Altura del reflector mts. 
3. Código que se identifica el punto. 
4. Angulo horizontal. 
5. Angulo vertical. 
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6. Distancia horizontal entre puntos mts 
7. Distancia geométrica entre puntos mts 
 
Icono “Programa” 
Figura Nº 83 Icono “Programa” 
 
Fuente Práctica emulador. 
 
Dentro del Icono “Programa”, nos  mostrará seis iconos tales son: Estación, 
levantar, Replanteo, Línea de referencia, Arco de referencia y Plano de 
referencia. 
Figura Nº 84 Dentro de programas. 
 
Fuente Práctica emulador. 
 
Dentro de “Programas”, se estructura. 
 
Estación: se utiliza para efectuar un estacionamiento y para determinar las 
coordenadas y la orientación de la estación. Para determinar la posición y la 
orientación se puede utilizar un máximo de 10 puntos conocidos. 
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Métodos de estacionamientos 
 Orientación con ángulo. 
 Orientación con coordenadas. 
 Intersección inversa. 
 Arrastre de cotas. 
 
Levantar: Medir un número ilimitado de puntos, puede establecer parámetros 
predefinidos y estacionamientos. 
 
Replanteo: se utiliza para marcar en el terreno puntos de coordenadas 
conocidas. 
Estos puntos predeterminados son los puntos a replantear, los cuales pueden 
existir previamente en un trabajo en el instrumento o se pueden introducir por 
teclado. La aplicación puede mostrar continuamente las diferencias entre la 
posición actual y la posición que se intenta replantear. 
 
Línea de referencia: efectúa la implantación de puntos sobre una línea de 
referencia virtual, apareciendo en la pantalla, instantáneamente, la diferencia 
entre el punto medido y la línea de referencia. Como es posible la aplicación en 
referencias con altitudes distintas, el trabajo del operador se vuelve más fácil. 
Donde se aplica: Posicionamiento de estacas, Posicionamiento de maquetas, En 
la verificación de ejes de obras, En secciones transversales de carreteras y En 
excavaciones simples. 
 
Arco de referencia: La aplicación Arco de referencia permite al usuario definir 
un arco de referencia y llevar a cabo las siguientes tareas con relación al arco: 
• Línea y offset 
• Replanteo (Punto, Arco, Cuerda, Ángulo) 
 
El arco de referencia se puede definir por: 
• un punto central y un punto de inicio 
• un punto de inicio, un punto final y el radio, o 
• Por tres puntos. 
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Plano de referencia: Definir un plano, replanteo y comprobación de puntos 
relativos al plano. 
 
Icono “Gestión” 
Figura Nº 85 Icono “Programa” 
 
Fuente Práctica emulador. 
 
Dentro del Icono “Gestión”, nos  mostrara seis iconos tales son: Trabajo, 
Bases, Medición, Códigos, Formatos y Formatear. 
 
Figura Nº 86 Dentro de gestión. 
 
Fuente Práctica emulador. 
 
Dentro de “Gestión”, se estructura. 
 
Trabajo: Para visualizar, crear y eliminar trabajos. Los trabajos reúnen datos de 
diferentes tipos, por ejemplo puntos fijos, mediciones o códigos. La definición del 
trabajo incluye la introducción del nombre del trabajo y del usuario. El sistema 
asigna la fecha y la hora en que se crea el trabajo. 
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Bases: Para visualizar, crear, editar y eliminar bases. Las bases válidas 
contienen por lo menos el Id de punto y las coordenadas X, Y o Z. 
 
Medición: Para visualizar, editar y eliminar datos de mediciones. Es posible 
buscar los datos de mediciones disponibles en la memoria interna por medio de 
la búsqueda de un punto específico o visualizando todos los puntos contenidos 
en un trabajo. Es posible editar el ID de pto, la hora, el código y los detalles. Si 
la información de un punto se ha editado, en los cálculos nuevos se utilizará 
nueva información. Sin embargo, no se actualizarán los resultados guardados 
previamente y basados en las coordenadas originales del punto. 
 
Códigos: Para visualizar, crear, editar y eliminar códigos. A cada código se le 
puede asignar una descripción y hasta 8 atributos con un máximo de 16 
caracteres cada uno. 
 
Formatos: Para visualizar y eliminar archivos de formato de datos. 
 
Formatear: Para eliminar trabajos individuales, bases y mediciones de un 
trabajo específico o de todos los trabajos de la memoria. El borrado de la 
memoria es irreversible. Al confirmar el mensaje, los datos se borran 
definitivamente. 
 
Icono “DatTrsf” 
Figura Nº 87 Icono “DatTrsf” 
 
Fuente Práctica emulador. 
Dentro del Icono "DatTrsf", nos  mostrara dos iconos tales son: "Exp. Datos" y 
"Imp. Datos". 
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Figura Nº 88 Dentro de Dat Trsf. 
 
Fuente Práctica emulador. 
 
Dentro de “Transferir datos”, se estructura. 
 
Exp. Datos: Es cuando se va a pasar la información levantada en campo de la 
estación total a una memoria y definir si se exportarán todos los formatos o un 
solo formato. Tales como: XML, DXF, GSI, y IDEX. 
 
Imp. Datos: Es cuando se va a pasar la información de una memoria a la 
estación total. Al importar datos, el instrumento automáticamente guarda el 
archivo en una carpeta basándose en la extensión del archivo. Es posible 
importar los siguientes formatos de datos: 
Tabla Nº 12 Importación de datos. 
Tipo de dato Extensión de archivo Reconocido como 
GSI .gsi, .gsi (carretera) Base 
DXF .dxf Base 
LandXML .XML Base 
ASCII cualquier extensión de archivo 
ASCII, por ejem .txt 
Base 
Formato .frt Archivo de formato 
Lista de códigos .cls Archivo de lista de códigos 
Configuración .cfg Archivo de configuración 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 (Pag 238 – 239). 
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Icono “Configuraciones” 
Figura Nº 89 Icono “Configuraciones” 
 
Fuente Práctica emulador. 
Dentro del Icono “Configuración”, nos  mostrará seis iconos tales son: Trabajo, 
Regional, Datos, Pantalla, EDM y Comunicación. 
 
Figura Nº 90 Dentro de configuraciones. 
 
Fuente Práctica emulador. 
 
Dentro de “Configuración”, se estructura. 
 
Trabajo: Son las funciones importante como Nivel y Plomada, Corrección y 
Compensación, Colimación HZ y teclas importantes para la disparo rápido. 
 
Regional: datos importante  
 Generales:  
Incremento del ángulo HZ (Derecha o Izquierda) 
Ver ángulo vertical (Cenit, Horizontal, Pendiente)  
V Tras Dist (Manenter, Continuar) 
Idioma (una variedad de 31 idiomas)  
Idioma Dial (Off y On) 
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 Unidades:  
Unidad Angular (° ' ", Gon, dec. deg, mil) 
Resolución (0.1", 5", 10", 1") 
Unidad de Distancia (Metro, US-ft, INT-ft, ft-in/16) 
Distancia Decimal (3-4), Temperatura (°C y °F) 
Presión (hPa, mbar, mmHg, inchHg) 
Unidad de pendiente (h:v, v:h, %) 
 Fecha: formato de uso horario 
 
Datos: 
Pestaña Grabar 
Doble ID pto (Permitido y No permitido) 
Ordenar Tipo (Hora y Pto) 
Orden Valor (Descendente y Ascendente) 
Alma Código (Antes y Después) 
Código (Permamente y Borrar desp REC) 
 
Pestaña Salida 
Salida Datos (Mem. Int. y Dispositivo) 
GSI 8/16 (GSI 16 y GSI 8) 
Mascara (Masc 1 – Masc 3) 
 
Pantalla: Se divide en 4 pestañas 
P. Pantalla. 
Iluminación de pantalla (20% - 100%) 
Iluminación de Teclas (Off – On) 
Iluminación Retícula (Off, 10% - 100%) 
Pantalla Táctil (Off – On) 
Auto OFF (Desactivado o Activar) 
Salvapantalla (Off, Tras 1 min - Tras 10 min) 
Descripción aplicación (Todo o Estándar) 
 
P. Audio. 
Beep (Off, Normal y Alto) 
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Sector Beep (Off – On) 
Beep de Replanteo (Off – On) 
 
P. Mapa. 
Ver en Mapa (Medicion y bases, Medidas y Bases) 
Ver IP Pto (SI – No) 
Ver Cod Pto (SI – No) 
Solo 50 Ptos (SI – No) 
 
P. Iconos. 
Icono1 – Icono7 (Estado Bateria, Ninguno, Tipo de Prisma, Modo Distancia, 
CD/CI/Comp, Modo Entrada y Puerto Com) 
 
EDM: EDM (Electronic Distance Measurement) active. Para los modos EDM Sin 
Prisma y Prisma existen diferentes configuraciones de medición. 
 
Comunicación: Para efectuar la transferencia de datos es necesario configurar 
los parámetros de comunicación del instrumento.  
 
Icono “Herramientas” 
 
Figura Nº 91 Icono “Herramientas” 
 
Fuente Práctica emulador. 
 
Dentro del Icono “Herramientas”, nos  mostrara seis iconos  tales son: Calibre, 
AutoIni, InfSist, Clave, PIN y Carg SW. 
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Figura Nº 92 Dentro de Herramientas. 
 
Fuente Práctica emulador. 
Dentro de “Herramientas”, se estructura. 
 
Calibración: presenta herramientas para la calibración electrónica del 
instrumento y para configurar recordatorios de calibración. El uso de estas 
herramientas ayuda a conservar la precisión de medición del instrumento. 
 
AutoIni: Por medio de la herramienta Inicio es posible guardar una secuencia de 
pulsación de teclas definidas por el usuario para que, después de encender el 
instrumento, aparezca una pantalla específica después de la pantalla 
Nivel/Plomada en vez del Menú principal. Por ejemplo, la pantalla 
CONFIGURACIONES para configurar los parámetros del instrumento. 
 
InfSist: muestra información del instrumento, del sistema y del firmware, así 
como los parámetros de fecha y hora. 
 
Clave: Para activar todas las funciones del hardware, aplicaciones del firmware 
y contratos del firmware, es posible que sea necesario introducir las claves de 
licencias en el instrumento. Para todos los instrumentos, las claves de licencia 
se pueden introducir de forma manual o transferirlas a través de FlexOffice. Para 
instrumentos habilitados con una Tapa lateral de comunicaciones, las claves de 
licencia también se pueden cargar por medio de una memoria USB. 
 
PIN: El instrumento se puede proteger utilizando un número de identificación 
personal (Personal Identification Number). Si la protección PIN está activada, el 
instrumento solicitará la introducción de un código PIN antes de iniciar. Si 
después de cinco intentos se teclea un PIN incorrecto, se solicitará un código 
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personal de desbloqueo (PUK). Este código se encuentra en la documentación 
que se entrega con el instrumento. 
 
Carg SW: Para cargar el software de una aplicación o un idioma adicional, 
conectar el instrumento a FlexOffice a través de una interfaz en serie y cargar 
desde "FlexOffice - Software Upload". Para mayor información, consultar la 
ayuda en pantalla de FlexOffice. 
 
Para instrumentos habilitados con una Tapa lateral de comunicaciones, el 
software también se puede cargar por medio de una memoria USB. A 
continuación se explica este proceso. 
 
3.3.4. REPLANTEO 
 
Figura Nº 93 Icono Replanteo. 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
Figura Nº 94 Replanteo. 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
Seleccionamos con la "Tecla 
enter en el icono Replanteo" 
 
Clic en la "Tecla F4 = 
Continuar". 
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Replanteo punto 102 
Figura Nº 95 Buscar punto a replantear. 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
Figura Nº 96 Replantear punto 102. 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al digitar el punto 102, clic en la 
"Tecla F4 = Continuar". 
Nos indica que el 
punto a replantear 
está a - 14.812 mts 
detrás del punto. 
 
Nos indica que el punto a replantear 
está a 30.170 mts en dirección nuestra. 
 
Figura Nº 97 Información del replanteo. 
Seleccionamos con la "Tecla 
enter la opción Buscar. 
Buscar: Es para examinar la 
base de dato almacenada en el 
trabajo nuevo dando clic. 
Nos indica que el punto a 
replantear está a -°62 '29 "21  
en dirección izquierda. 
 Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
Nos indica que el 
punto a replantear 
está a - 0.656 mts 
más bajo. 
 
Punto a replantear. 
 
Nos indica que el punto a 
replantear está a 25.313 mts 
en dirección izquierda. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
Figura Nº 98 Información del replanteo.  
 
 
 
1 
2 
3 
 
 
 
Esto indica. 
 
1. El ángulo HZ = °00 '00 "00 lo cual es lo correcto. 
2. La distancia horizontal es una diferencia de 0.030 m = tres centímetros, entre 
el 100 al 101 
3. La diferencia de alturas es de 0.004 m = cuatro milímetros más alto el pto 100  
> 101 
 
Figura Nº 99 Seleccionando el punto 101 para replanteo. 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
Nos indica que estamos en 
el punto. 
 
Nos mostrará el punto para la 
plantada, “101 Bases”. Clic 
en “F4 = Continuar”. 
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Figura Nº 100 Resultado del punto. 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
 
 
 
 
Esto indica que el primero se encuentra situado en el punto. 
1. El ángulo HZ = °00 '00 "00 lo cual es lo correcto. 
2. La distancia horizontal es una diferencia de 0.030 m = tres centímetros, entre 
el 100 al 101 
3. La diferencia de alturas es de 0.004 m = cuatro milímetros más alto el pto 100  
> 101 
 
 
Punto a replantear. 
 
Nos indica que estamos 
en el punto. 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
Figura Nº 101 Resultado. 
Nos refleja el punto seleccionado. 
Para una buen replanteo 
tenemos que dejar el HZ = °00 '00 
"00, clic en "F2 = Distancia". 
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3.3.5. CALCULO DE DISTANCIAS. 
 
Disponibilidad  
TS02 – TS06 – TS09 
 
Descripción 
La aplicación Distancia entre puntos calcula la distancia geométrica, la distancia 
horizontal, la diferencia de cotas y el acimut entre dos puntos visados. Los puntos 
se miden, se seleccionan en la memoria o se introducen mediante el teclado. 
 
Métodos para Distancia entre puntos 
El usuario puede elegir entre dos métodos diferentes: 
• Poligonal: P1-P2, P2-P3, P3-P4. 
• Radial: P1-P2, P1-P3, P1-P4. 
 
Poligonal 
Figura Nº 102 Cálculo de distancia Poligonal. 
 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 Manual de empleo pag 148. 
 
Radial 
Figura Nº 103 Cálculo de distancia Radial. 
 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 Manual de empleo pag 148. 
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3.3.6. CALCULO DE AREA Y CALCULO DE VOLUMEN. 
 
Disponibilidad  
TS02 – TS06 – TS09 
 
Descripción 
La aplicación Área (3D) y Volumen permite calcular áreas con un máximo de 50 
puntos conectados por líneas rectas. Los puntos medidos, seleccionados de la 
memoria, o introducidos mediante el teclado tienen que estar en dirección de las 
agujas del reloj. El área calculada se proyecta sobre un plano horizontal (2D) o 
sobre un plano inclinado de referencia definido por tres puntos (3D). Es posible 
calcular el volumen creando automáticamente un modelo digital del terreno 
(MDT). 
 
Figura Nº 104 Cálculo de área. 
 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 Manual de empleo pag 151. 
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Figura Nº 105 Cálculo de volumen. 
 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 Manual de empleo pag 151. 
 
Nota:  
 En el caso de cálculo de área los tres modelos TS02, TS06 y TS09 lo 
tienen. 
 En el caso de cálculo de volumen los dos modelos TS02 y TS06 no 
tienen, pero si la TS09. 
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3.4. SOKKIA CX 
3.4.1. Partes e instrumentos. 
 
Figura Nº 106 Partes e instrumentos del Sokkia CX 
 
 
Fuente Manual IM 50 partes del instrumento pag 9. 
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Caja del equipo 
                                                                                         Figura Nº 107 Partes e instrumentos del Sokkia CX 
4) Batería                                                 
5) Cargador  
6) Cable 
7) Equipo 
8) Caja  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
Nivelación 
Procedimiento 
1. Lleve a cabo el procedimiento de centrado 
7.1 Centrado  
2. Centre aproximadamente la burbuja de nivel esférico 
acortando la pata del trípode que se encuentre más cerca 
del sentido en el que se descentre la burbuja o alargando 
la pata del trípode que se encuentre más lejos. Ajuste otra 
pata del trípode para centrar la burbuja. 
Figura Nº 108 Nivelación del Sokkia CX 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Manual IM 50 Nivelación pag 24 - 25. 
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3. Encienda el instrumento 
"8. ENCENDIDO Y APAGADO" 
 En <Tit> (inclinación), se muestra el nivel esférico 
electrónico. 
Representa la burbuja del nivel esférico. El rango del circulo 
interior es de ±4' y el circulo exterior, de ±6'. Los valores de 
los ángulos de inclinación X e Y también se muestran en la 
pantalla. 
 
No aparece cuando la inclinación del instrumento excede el 
rango de detección del sensor de inclinación. Nivele el 
instrumento mientras controla las burbujas de aire en el nivel 
esférico hasta que visualice           
   la pantalla.  
 
                                           Figura Nº 109 Nivelación del Sokkia CX 
 
 
 
 
                                          Fuente Manual IM 50 Nivelación pag 24 - 25. 
 
 
Nota: Al ejecutar el programa de medición, si la medición 
comienza con el instrumento inclinado, se visualiza el nivel 
esférico en la pantalla.  
 
4. Centre  en el nivel esférico por medio de los tornillos 
niveladores.  
En primer lugar, gire el instrumento hasta que el anteojo se 
encuentre en posición paralela a la línea que existe entre los 
tornillos niveladores A y B. A continuación, fije un ángulo de 
inclinación de 0° por medio de los tornillos niveladores A y B 
para el eje X y con el tornillo nivelador C para el eje Y. 
 
Cuando la burbuja este en el centro, realice el paso 5. 
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                                                    Figura Nº 110 Nivelación del Sokkia CX 
 
 
 
 
 
 
                                                      Fuente Manual IM 50 Nivelación pag 24 - 25. 
5. Afloje un poco el tornillo de centrado. 
Mirando a través del ocular de la plomada óptica, deslice el 
instrumento sobre la base de montaje del trípode hasta que 
el punto de estación esté centrado con exactitud en el 
retículo. Vuelva a apretar bien el tornillo de centrado. 
 
Si el instrumento se ha nivelado por medio de la plomada 
láser, vuelva a emitir el haz láser para comprobar la 
nivelación. 
«7.2 nivelación PROCEDIMIENTO para centrar con eñ 
ocular de la plomada laser*1» 
 
                                                        Figura Nº 111 Nivelación del Sokkia CX 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Fuente Manual IM 50 Nivelación pag 24 - 25. 
 
6. Vuelva a comprobar que la burbuja del nivel esférico 
electrónico este centrada. 
7. Pulse la tecla ESC para volver al modo de observación. 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
Figura Nº 112 Pantalla del Sokkia CX65. 
 
3.4.2. USO DEL MENU. 
3.4.2.1. INTERFAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teclas del equipo SOKKIA CX65. 
 
ESTRELLA: Es un botón de acceso rápido para ingreso al menú de programas 
y funciones para la configuración y funciones específicas que dentro del menú 
convencional serían muy extensos navegarlas, nos permite acceso rápido a la 
activación de los compensadores, el contraste, la iluminación del retículo, 
selección del láser para medir, y el láser para replantear o la luz guía incluyendo 
sus configuraciones. 
 
ILUMINACIÓN: Al presionar se encienden las luces de las pantallas y el teclado 
bastante conveniente donde la luz no nos favorece, adicionalmente presenta otra 
función al presionar este botón sin soltar durante cinco segundos enciende la luz 
de replanteo que este seleccionada en el menú de la configuración del 
distanciómetro “EDM” específicamente en el campo que dice: “Mantener 
Ilumin”. Existen dos tipos, el láser directo y la luz guía. 
Apagar y 
encender. 
 SHIFT prisma, diana 
y láser. 
Función. Teclado de 
navegación. 
Teclado 
alfanumérico. 
Iluminación y luz guía 
(5 seg). 
Estrella. 
Pantalla. 
Escape. 
Backspace. 
Teclas de 
funciones. Teclado 
enter. 
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TECLADO ALFANUMÉRICO: Para escribir directamente debe fijarse antes en 
la pantalla si se encuentra una “A” mayúscula o una “a” minúscula o un número 
“1” los cuales puede intercambiar cada vez que presione la tecla “SHIFT” en el 
caso de las letras “A” y “a” debe presionar el botón alfanumérico las veces que 
sean necesarias para seleccionar la letra, por ejemplo si desea escribir la letra 
“C” debe presionar el botón con el número siete “7” tres veces ya que puede ver 
la letra “C” en tercer lugar sobre este botón. Si desea borrar una letra presione 
la tecla “B.S.” borra de derecha a izquierda o presione “ESC” si desea borrar 
todo el texto. 
 
ESCAPE: “ESC” Tecla que al ingresar a un o a una serie de submenús puede 
suspender un cambio y continuamente presionada retroceder hasta el menú 
anterior hasta llegar al menú principal pero si insiste en seguir presionándola 
queda en el juego de la pantalla de medición y el menú principal. 
 
BACKSPACE: “B.S.” Borra de derecha a izquierda el texto o número que se esté 
editando, debe ubicar el cursor con las teclas de navegación a la derecha de la 
letra o número que desea borrar. 
 
SHIFT: Cuando se edita el campo alfanumérico intercambia entre texto 
mayúsculas “A”, texto minúsculas “a” y números “1”, pero en las páginas de 
medición intercambia entre medición con “DIANA”, medición con “PRISMA” y 
medición con “LÁSER” incluyendo las constantes. 
 
FUNCIÓN: Debe estar pendiente del indicador de página a la derecha en la 
pantalla casi en la parte inferior ya que en diferentes menús pueden aparecer 
más páginas que las que la pantalla le permite ver al instante, entonces 
presione esta tecla para intercambiar las páginas y conocer las funciones que 
nos ofrece sobre las teclas de función “F1”, “F2”,”F3” y”F4”. 
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La tecla de función (en singular) intercambia las funciones de las cuatro teclas 
de función (en plural). 
TECLAS DE NAVEGACIÓN: En una sola pieza hay cuatro botones que 
realizan muchas funciones, arriba, abajo, derecha e izquierda. 
 
Cuando se edita un texto se desplaza el cursor para corregir o añadir un 
espacio por ejemplo o desplazarse entre las letras. 
 
Cuando se edita un punto antes de almacenar presionando arriba o abajo se 
exploran los campos de número de punto, altura de prisma, etc. 
 
Normalmente en los menús extensos veremos dos flechas parpadeando como 
lo indica la figura       hacia abajo o hacia arriba      lo que le ofrece visitar las 
opciones de las otras páginas. 
 
Cuando ingresa a las configuraciones navegue arriba o abajo para cambiar 
de campo y cuando está ubicado sobre un submenú que ofrece varias 
opciones intercambia con “Derecha” o “Izquierda” a manera de ciclo según las 
opciones que ofrece el campo en curso. Cuando seleccione la opción deseada 
confírmela con “Enter” o cancele dejando la previa presionando 
“ESC”.  
 
ENTER: Confirma cada paso en cada campo que se encuentre editando, entra 
a los menús seleccionados y muchas veces cumple la misma función que la 
función “OK”, adicionalmente con esta tecla seleccionamos o deseleccionamos 
los archivos para descargar. 
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3.4.2.2. DIFERENTES PROGRAMAS 
 
Figura Nº 113 Ventana principal. 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
OBS: 
USB. Donde se realiza la transferencia de información del equipo a la memoria 
(exportación). 
Dato: es donde creamos el trabajo. 
CNFG: se explica en que consiste la configuración de parámetros, como se la 
puede modificar y como se puede realizar una inicialización. Es posible cambiar 
cada parámetro para adaptarlo a sus necesidades de medición. 
1) Configuración de la comunicación. 
2) Configuración del instrumento. 
 
Figura Nº 114 Página 1. 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
Nos muestra el nombre 
de la serie del equipo. 
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MED: Activa el distanciómetro para realizar mediciones de distancias es igual 
que presionar el botón amarillo a un lado del instrumento, además retiene los 
valores de esta observación en pantalla inclusive si ingresa a otro menú puede 
usar esta última medición que haya realizado con esta función. 
 
GHV: Cada vez que lo presiona intercambia la información de la pantalla entre 
mostrar los ángulos vertical y horizontal, las distancias, distancia horizontal, 
distancia vertical y distancia inclinada. 
 
AZ-0: Define el ángulo horizontal a cero grados, cero minutos y cero segundos, 
0°00’00’’ al presionar la función en pantalla parpadea por lo que debe presionar 
una segunda vez para completar la función y establecer el ángulo en cero por lo 
que debe estar previamente colimado al centro del prisma correctamente. 
 
COORD: Ingresa al programa de medición de coordenadas en el cual se 
almacena únicamente los valores de número de punto, coordenadas NEZ y 
código pero no almacena los valores de ángulos ni distancias. 
 
Figura Nº 115 Página 2. 
 
Fuente Práctica equipo CX65. 
 
MENU: Despliega la lista con todos los programas de la Estación Total algunos 
ya presentes en las páginas de medición. Mide: COORDENADAS, 
REPLANTEO, DESPLAZADO, TOPOGRAFIA, DISTANCIAS REMOTAS, 
ALTURAS REMOTAS, CALCULO DE ÁREA, REPLANTEO DE LINEA, DE 
ARCO, PROYECCIÓN DE PUNTO, PUNTO A LINEA, INTERSECCIÓN, 
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POLIGONAL, CREAR EJES, CREAR SECCIONES son todos los programas 
presentes en el menú. 
 
COMP: Menú para encender la plomada láser, en este menú también muestra la 
burbuja electrónica para la nivelación de instrumento, normalmente se abre 
automáticamente al detectar un desnivel fuera del rango que corrigen los 
compensadores, puede presionar «PLO-EN» para encender la plomada láser y 
si presiona «ESC» o «PLO-AP» la plomada se apaga, al estar encendida 
presione las teclas derecha o izquierda para cambiar la intensidad del láser. 
 
ANG-H: Abre un submenú para seleccionar si hacer la orientación por «ACIMUT 
CONOCIDO» o puede seleccionar «POR PUNTO VISADO» para ingresar las 
coordenadas, es importante ya estar colimado previamente al prisma. 
 
EDM: En este menú se puede configurar el distanciómetro que viene incorporado 
sobre el lente de la Estación Total SOKKIA CX-65. 
 
Modo: Son las modalidades de disparo del EDM, seleccione con las teclas de 
navegación derecha o izquierda las diferentes opciones que le ofrece para el tipo 
de observación que realiza el EDM: FINO_S, RAPIDO_R, RAPIDO_S, 
TRACKING, FINO_R Y PROMEDIA. Si selecciona el tipo “PROMEDIA” verá dos 
flechas sobre las teclas de función para incrementar o reducir el número de 
observaciones a promediar.  
 
REFLETCTOR: En el siguiente campo se describe el tipo de “REFLECTOR” que 
se usa como el prisma por ejemplo, si presiona las teclas de navegación derecha 
o izquierda o si prefiere presione al tecla “SHIFT” puede cambiar entre 
“PRISMA”, “DIANA” “LÁSER”, Cuando selecciona “PRISMA” debe aparecer la 
constante adecuada en el campo inferior donde dice “CP”. En forma 
predeterminada usamos la constante de -30 mm.  
 
TEMP: Obtenga los valores de temperatura anual de la zona y aplique a su 
situación de trabajo. Estos valores correctos junto con la presión atmosférica 
mejoran considerablemente la toma de distancias. 
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Figura Nº 116 Página 3. 
 
Fuente Práctica equipo SOKKIA CX65. 
 
MDR: Despliega el menú de medición entre dos o más puntos, al abrir si ya 
realizó la orientación seleccione «MDR» y colime al primer punto (P1), entonces 
presione la función «MED» para tomar la distancia, luego colime el segundo 
punto (P2) y presione la función «MDR» y tendrá en pantalla las tres distancias 
entre el punto P1 hasta el punto P2 si desea ver la pendiente en porcentaje 
cambie de página presionando la tecla «FUNC» y seleccione la función «S/%» 
también puede cambiar las alturas de los prismas y ver las coordenadas de P1 
y P2. Si desea medir un tercer punto a partir del P1 apunte hacia este (P3) y 
presione la función «MDR». 
 
DESPLZ: Medición por desplazamiento para los puntos inaccesibles ofrece tres 
formas de medir lugares de difícil acceso, desplazamiento por distancia 
«DESPL/DIST» desplazamiento por ángulo «DEPL/ANG» desplazamiento 2D 
«DESPL/2D». 
 
La medición por desplazamiento debe realizarse para tomar los puntos en los 
lugares donde no tenemos acceso o pueden resultar inestables, si deseamos 
conocer la posición exacta en el centro de un gran tanque por ejemplo o el centro 
de una columna entre otros se puede medir si se coloca el prisma perpendicular 
al desplazamiento con respecto a la posición de la estación se mide hasta el 
prisma y se indica la distancia a desplazarse y la dirección que puede ser desde 
la posición del prisma hacia adelante, atrás, derecha o izquierda siempre 
octogonal respecto a la posición del prisma, la estación y el punto a desplazar. 
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TOPO: Es el programa ideal para el registro en forma continua de datos de 
ángulos, distancias y coordenadas, debe seguir los pasos de la “Guía de 
levantamiento” para facilitar la radiación de puntos adicionalmente puede hacer 
modificaciones previas a los puntos que desea capturar como la altura del prisma 
o los códigos que nos facilitan el dibujo y permite la corrección y borrado de 
puntos. 
 
REPL: Tras establecer las coordenadas para el punto de replanteo, el 
instrumento, calcula el ángulo horizontal y la distancia horizontal de replanteo. Al 
seleccionar las funciones de replanteo del ángulo horizontal y, posteriormente, 
de la distancia horizontal, puede replantearse la ubicación de las coordenadas 
requeridas. 
3.4.3. REPLANTEO 
 
Figura Nº 117 Opción replanteo. 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65 
Buscaremos la opción replanteo 
para replantear puntos 
conocidos. Con la 'Tecla 
FUNCION'. 
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Figura Nº 118 Replanteo. 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
Figura Nº 119 Dentro de replanteo. 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65 
 
Figura Nº 120 Buscar punto a replantear. 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
Para seleccionar la opción Clic en 
la 'Tecla F4 =  Replanteo'. 
Para seleccionar la opción 'Datos 
de Replanteo'. Clic en la 'Tecla 
Enter' 
 
Para cargar el punto a replantear. 
Clic en la 'Tecla F1 = Cargar'. 
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Figura Nº 121 Punto 5 a replantear. 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
Figura Nº 122 Datos del punto 5. 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
Figura Nº 123 Replanteando punto. 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
          I: Nos indica que el punto está al lado izquierdo del equipo plantad y tiene 
un giro de -148°26'33". Y nos muestra la distancia total que hay del equipo 
plantado al punto a replantear. 
 
Escogemos el punto a replantear. 
Clic en la 'Tecla Enter' 
 
Nos mostrara las coordenadas 
planimétricas del punto cinco (X e Y). 
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Figura Nº 124 Replanteando punto 5. 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
         I: Nos indica que el punto está al lado izquierdo del equipo plantad y tiene 
un giro de -47°26'58". Y nos muestra la distancia total que hay del equipo 
plantado al punto a replantear. 
 
Figura Nº 125 Replanteando punto. 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
            D: Nos indica que estamos bien en el ángulo horizontal en 00°00'00". 
Para verificar el punto. Clic en la 'Tecla F4 = Medición'. 
Figura Nº 126 Replanteando punto. 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
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       Back: Nos indica que el prismero debe de retroceder -0.244m = 24 
centímetros con 4 milímetros. Para verificar el punto. Clic en la 'Tecla F4 = 
Medición'. 
 
Figura Nº 127 Replanteando punto. 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
     Fwrd: Nos indica que el prismero debe de avanzar 0.018m = 1 centímetros 
con 8 milímetros. Para verificar el punto. Para verificar el punto. Clic en la 'Tecla 
F4 = Medición' 
 
Figura Nº 128 Replanteando punto. 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
     Fwrd: Nos indica que el prismero está en el punto. Malas condiciones: se da 
por la señal ya que el viento interfiere con la medición. 
 
3.4.4. CALCULO DE DISTANCIAS 
 
Medición de distancias y ángulos. 
Los ángulos pueden medirse de igual manera que las distancias. 
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3.4.5. CALCULO DE AREA 
 
Puede calcular el área del terreno (área de superficie en pendiente y área 
horizontal) delimitada por tres o más puntos conocidos de una línea mediante la 
introducción de las coordenadas de los puntos. 
 
                     Figura Nº 129 Cálculo de área. 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente IM 50 pag 99. 
 Cantidad de puntos de coordenadas especificados: 3 o más, 50 o menos. 
 El área se calcula observando en orden los puntos de una línea que 
demarca un área, o bien leyendo en orden las coordenadas previamente 
registradas. 
 Si se utilizan dos puntos o menos para medir un área, se generará un 
mensaje de error. 
 • Asegúrese de observar (o recuperar) los puntos de una área demarcada 
en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario al de las agujas. 
Por ejemplo, el área especificada introduciendo (o recuperando) los 
nombres de puntos 1, 2, 3, 4 y 5 tiene la misma forma que la delimitada 
por los puntos 5, 4, 3, 2 y 1. Sin embargo, si los puntos no se introducen 
en orden numérico, el área no se podrá calcular correctamente. 
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Área en pendiente 
Los tres primeros puntos especificados (medidos/leídos) se usan para delimitar 
el plano inclinado en el que se calculará el área. Los puntos siguientes se 
proyectan verticalmente en este plano y permiten calcular el área de la superficie 
inclinada. 
 
3.4.6. CALCULO DE VOLUMEN 
 
Los equipos utilizados en la práctica de campo Sokkia CX650 Y Sokkia CX105, 
no posee esta aplicación y no aparece en el manual de los equipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
CAPITULO IV 
 
PRESENTACION DEL MANUAL GENERAL 
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4.1. TRIMBLE C5 
4.1.1. OPERACIÓN BASICA 
4.1.1.1. CREAR PROYECTO 
 
Figura Nº 130 Modulo de Configuraciones. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 131 Icono "Bibliotecas características" 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Esta parte del trabajo se 
puede realizar en oficina en 
la creación de la carpeta de 
trabajo y los recursos a 
trabajar. 
Nos vamos a 
"Configuraciones". 
Aquí es donde se creará un 
archivo nuevo y la creación 
de los códigos de trabajo. 
Clic en el icono 
"Bibliotecas de 
características". 
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Figura Nº 132 Crear archivo nuevo. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 133 Asignar nombre del archivo. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 134 Confirmar nombre 1/2. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Como se ve no hay ningún archivo 
guardado así que se creara uno 
nuevo. Clic en el icono "NUEVO". 
Le asignamos un nombre al archivo 
que se va a crear, "Levantamiento 
topo". 
Una vez creado el archivo para 
confirmar. Clic en el icono 
"ENTER". 
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Figura Nº 135 Confirmar nombre 2/2. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 136 Archivo creado. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 137 Creación de códigos. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Y nos lo volverá a preguntar. Clic en 
"ACEPTAR". 
Nos muestra el archivo creado, 
donde se almacenarán la lista de 
códigos. Y le damos clic en el 
nombre del trabajo. Para saber si 
existen códigos en la carpeta nueva 
le damos doble clic en el nombre 
del archivo. 
Nos muestra que no hay ninguna 
característica o código guardado en 
esta carpeta. Para añadir la lista de 
códigos clic en "AÑADIR". 
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Figura Nº 138 Códigos. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos muestra tres campos que hay que llenar para la creación del código. 
 Código de características: Es la abreviatura del código. 
 Descripción: Es lo que significa. 
 Tipo de características: Sea punto, línea, polígono o punto de control. 
 
Ejemplo: se creará una lista de códigos con tipos de características. 
1) Estación. 
 
 
Figura Nº 139 Código estación. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Una vez seleccionado y 
creado el código. Clic en 
"Aceptar". 
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Figura Nº 140 Crear más Códigos. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
2) Terreno natural. 
 
Figura Nº 141 Código Terreno natural. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos mostrará el código 
creado. Y si vamos a crear 
uno nuevo clic en "AÑADIR". 
Y así sucesivamente se 
crearán los nuevos Códigos 
de características. 
 
Clic en "Enter".  
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Figura Nº 142 Confirmar Código. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
3) Vértice 
Figura Nº 143 Código vértice. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Clic en "Aceptar".  
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Figura Nº 144 Datos del Código vértice. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
En este caso al seleccionar "Polígono" se mostraran dos opciones nuevas como 
son  
 Estilo de línea: Líneas continuas, Líneas discontinuas y líneas de 
guiones. 
 Color del borde: se desplegarán una lista de colores el cual se mostrará 
en el mapa con el borde del color seleccionado del polígono abierto o 
cerrado. 
 
4) Árbol. 
Figura Nº 145 Código Árbol. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
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5) Muro. 
Figura Nº 146 Código Muro. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 147 Datos del Código Árbol. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
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6) Banco 
Figura Nº 148 Código Banco o BM. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 149 Datos del Código Bm. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 150 Código creados. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
En este caso al seleccionar 
Código de control, se mostrara 
una opción nueva como es 
"Acción para código de 
control". Esto es porque es un 
punto muy importante y de 
mayor envergadura en el 
proyecto topográfico. 
Una vez creado los códigos a 
trabajar se mostraran en esta 
pantalla. Clic en 
"ALMACENAR". 
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Figura Nº 151 Código creados en el archivo. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 152 Icono plantillas. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 153 Plantillas. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Volvemos a la página anterior y 
nos mostrara  y le damos clic en 
"ATRÁS". 
Aquí es donde se creara un 
archivo donde estarán los 
parámetros del levantamiento. 
Clic en el icono "Plantillas". 
Por defecto nos mostrara una 
plantilla, pero también podemos 
crear una nueva plantilla las dos 
opciones son viables. 
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Figura Nº 154 Plantillas 1/2. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 155 Plantillas 2/2. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Unidades (Dist.) 
Figura Nº 156 Unidades. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos muestra más opciones. Clic 
en el icono ½. 
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Archivos Vinculados 
Figura Nº 157 Archivo vinculados. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Mapa Activo 
Figura Nº 158 Mapa activo. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Biblioteca de Características. 
Figura Nº 159 Biblioteca de características. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
En esta opción nos mostrará el o 
los trabajos creados para 
anexarlos a la plantilla, una vez 
seleccionada a trabajar. Clic en 
"Aceptar". 
 
Como no contiene ninguna 
información, no muestra nada. 
Se escoge la creada. Clic en 
"Aceptar". 
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Figura Nº 160 Confirmar. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 161 Plantilla creada. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 162 Configuraciones. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Una vez hecho los ajustes. Clic 
en "Enter". 
 
Se mostrará la plantilla creada. 
Clic en "ATRÁS". 
 
Nos mandará a la página 
principal de configuraciones. Clic 
en el botón de "Escape". 
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Figura Nº 163 Menú principal. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 164 Editar nombre. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 165 Nombre editado. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos mandará al menú principal del 
equipo, en la parte superior de la 
pantalla está el nombre de  
"Geotecnologías", para cambiar 
el nombre damos doble clic. 
 
Nos manda esta pantalla para su 
editación clic en "Geotecnologías". 
 
Se digita el nuevo nombre del 
archivo "Práctica topo". Una vez 
creado el archivo le damos 
"Siguiente". 
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Figura Nº 166 Nuevo usuario. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 167 Práctica topo. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 168 Crear trabajo nuevo. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos mostrará el nombre del 
usuario, clic en "Finalizar". 
 
Se mostrará en la parte superior del 
menú el cambio del usuario, el cual 
permitirá que todo proyecto a 
ejecutarse se guarde bajo ese 
mismo nombre. 
Nos vamos a "topografía General" 
para crear el trabajo de campo. 
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Figura Nº 169 Icono trabajos. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 170 Opción trabajo nuevo. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 171 Asignar nombre. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos mostrará en la parte superior 
que no existe ningún trabajo creado 
así que nos vamos a "Trabajos". 
 
Nos mostrará una serie de opciones 
en la cual clic en "Trabajo Nuevo". 
Nos mandará de vuelta a la hoja de 
plantilla, en la sección Nombre 
trabajo está limpio damos clic para 
seleccionar el que se creó. 
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Figura Nº 172 Ventana de creación del trabajo. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 173 Confirmar. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 174 Trabajo creado. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Una vez visado y chequeado. Clic 
en "Aceptar". 
Clic en el icono ½. 
Nos mostrará en la parte superior 
de la pantalla el trabajo creado 
"Levantamiento topo". 
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4.1.2. PRIMERA ESTACION 
4.1.2.1. AMARRAR AL NORTE MAGNETICO 
 
En la plantada se realiza igual como los antiguos equipo primero se instala el 
trípode luego se amarra el teodolito o estación total y después se fijan el ojo de 
buey con el movimiento de las patas y luego con los tres tornillos nivelantes, el 
cual se utiliza el nivel electrónico. 
 
Figura Nº 175 Nivel electrónico 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 176 Norte magnético o Nm. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Estos equipos tienen un nivel 
electrónico el cual te indican qué tan 
cerca estas para el afinamiento del 
equipo y presenta dos puntos 
importantes. Una vez que el equipo 
está instalado clic en "Aceptar". 
Se introduce la información del 
“Nombre del punto, código y 
altura del prisma”. 
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Figura Nº 177 Método de enlace. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 178 Prismero aplomando. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 179 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Se seleccionará el método 
“ángulos y distancias”. 
Visamos el punto que es el “Norte 
Magnético”. 
 
Una vez visado el prisma, clic en 
“Almacenar”. 
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4.1.2.2. AMARRAR A UNA LINEA DE REFERENCIA 
 
Se inicia normal el procedimiento de instalar el equipo y nivelarlo. 
Se levantan los dos puntos de la alineación 
Figura Nº 180 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 181 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
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Figura Nº 182 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Clic en la opción "Replanteo". 
 
Figura Nº 183 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Dentro de replanteo seleccionamos la opción "Líneas". 
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Figura Nº 184 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Pide el primer punto de inicio.  
 
Figura Nº 185 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Clic en la pestaña, se desplegara una lista de opciones y seleccionamos el ítem 
"Lista". 
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Figura Nº 186 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos mostrara los puntos levantados que están almacenados en el trabajo, clic 
en el punto "CONTROL1". 
 
Figura Nº 187 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Luego pide el segundo punto o final.  
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Figura Nº 188 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Clic en la pestaña, se desplegara una lista de opciones y seleccionamos el ítem 
"Lista". 
 
Figura Nº 189 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos mostrara los puntos levantados que están almacenados en el trabajo, clic 
en el punto "CONTROL1". 
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Figura Nº 190 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Clic en la pestaña se desplegara los métodos para replanteo u offset 
 
Figura Nº 191 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Una vez seleccionado el método Estación en la línea se desplegara tres 
opciones. 
Estación: es donde se localizara el punto a replantear o realizar el offset. 
Intervalo estación: Es la distancia de cada estacionamiento para cada punto a 
replantear. 
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Figura Nº 192 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
En estación se define de donde se iniciara a realizar el offset desde el inicio o 
final de la línea. En este caso se seleccionara desde el inicio. 
 
Figura Nº 193 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Después nos pedirá el intervalo que se realizara en la alineación. 
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Figura Nº 194 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Seleccionamos 25 cm o 0.25 mts 
 
Figura Nº 195 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
En la tecla Estac+ aumentara la  
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Figura Nº 196 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos muestra el desplazamiento que se tiene que realizar para encontrar el punto. 
 
Figura Nº 197 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos indica que estamos en el punto a replantear o offset. 
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Figura Nº 198 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Punto encontrado o offs 
 
Figura Nº 199 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Se realiza la medición y chequeo del punto es a 25 Cm o 0.25  mts 
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4.1.3. AMARRAR CON MOJONES GEODESICOS 
 
Se realizara una segunda plantada. 
 
Figura Nº 200 Trípode para la nivelación del bastón. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 201 Se nivela el trípode utilizando el nivel del bastón. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 202 Visando prisma. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Se dirige la plomada óptica 
del lente del equipo al 
centro del prisma, para 
obtener los datos del punto 
nuevo. 
Utilizamos un trípode para fijar el 
bastón. 
Lo instalamos utilizando el nivel del 
bastón. 
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Datos recolectados del punto de cambio 
1. Se muestra el código que referencia a la segunda plantada. 
 
Figura Nº 203 Datos geométricos "punto estación". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 204 Datos geométricos "punto estación". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 205 Datos geométricos "punto estación". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Segunda plantada 
Se vuelve a realizar el mismo procedimiento anterior  
1 
Se muestra los datos del punto 
levantado "EST2". Clic en la 
"Tecla Almacenar". 
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 Plomada óptica. 
 Nivelación con las patas del trípode. 
 Nivelación con los tornillos nivelantes. 
 
Se utilizara las páginas del menú del equipo para digitar los datos de  
 Altura del equipo. 
 Altura del bastón. 
Figura Nº 206 Icono trabajo 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 207 Opción "Abrir trabajo". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos vamos a trabajos. 
Dentro de trabajo. Clic 
en "Abrir trabajo". 
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Figura Nº 208 Trabajos creados. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 209 Cambio de usuario de trabajo. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Seleccionamos el trabajo 
que estamos trabajando 
"Polígono cerrado". 
Una vez seleccionado el 
trabajo automáticamente 
se mostrará el nombre de 
la misma. 
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Figura Nº 210 Icono de "Medir". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 211 Correcciones. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 212 Búsqueda del segundo punto de estación. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos vamos a medir y 
empezar a la recolección 
de nuevos datos. 
Automáticamente se mostrará 
los datos llenados de las 
correcciones o se asumen. 
Clic en "Aceptar". 
Para determinar la plantada se 
utilizará los datos del punto 
levantado. 
 Clic en la pestaña y 
saldrá un menú de 
opciones, clic en "Lista". 
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Figura Nº 213 Grupos de puntos. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 214 Datos principales del punto a estacionar. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 215 Llenando datos. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos mandará a esta ventana 
donde se encuentra toda la 
información levantada en campo 
y se seleccionará el punto de 
control. "Nombre 11" y  
"código Est 2". 
Al seleccionar el punto de 
control nos mostrará la 
información del punto 
recolectado como sus  
"características" y 
"coordenadas". 
Introducimos la altura del 
equipo, clic en la pestaña para 
que nos muestre el teclado 
alfanumérico. 
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Figura Nº 216 Información completada. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 217 Chequeo de datos. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 218 Buscando punto de enlace. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Una vez digitado y verificado el 
punto, clic en "Enter". 
Clic en "Aceptar", para su 
verificación. 
Nos mandará de nuevo a 
configuración para definir el 
punto de enlace. Y nos pide el 
"Nombre punto de 
referencia". 
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Figura Nº 219 Selección del punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 220 Elección del punto a enlazar. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 221 Datos principales del punto a orientar. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Para determinar el enlace se 
utilizará los datos del punto 
levantado. 
 Clic en la pestaña y 
saldrá un menú de 
opciones, clic en "Lista". 
 
 
Nos mandará a esta ventana 
donde se encuentra toda la 
información levantada en campo y 
se seleccionará el punto de control. 
"Nombre ESTACION" y  "código 
Est". Dándole doble clic con el 
lápiz o clic en "Aceptar". 
 
Al seleccionar el punto de control 
nos mostrará la información del 
punto recolectado como sus  
"características" y "acimut", e 
introducimos la altura del bastón y 
luego clic en "Medir". 
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Figura Nº 222 Punto enlace. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 223 Visando el prisma. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 224 Datos geométricos "punto enlace" 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
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Figura Nº 225 Datos geométricos "punto enlace" 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 226 Coordenadas planimétricas y altimétrica "punto enlace" 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 227 Datos de chequeo del enlace. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Nota:   
 Coordenadas planimétrica x 
0.000 m 
 Coordenadas planimétrica y 
hay un error de -0.001 m 
 Coordenadas altimétrica y 
hay un error de -0.020 m 
 
Clic en "Almacenar". 
Una vez chequeado el enlace y 
verificado, clic en "Almacenar". 
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4.1.4. ESTACION LIBRE 
 
Figura Nº 228 Icono Medir. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 229 Opción Trisección. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 230 Correcciones Presión, Temperatura y refracción. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Clic en el icono "Medir". 
Dentro de medir. Clic en el 
icono "Trisección". 
Digitamos los valores de 
presión, temperatura y 
refracción. Clic en la 
"Tecla Aceptar". 
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Figura Nº 231 Punto de estación. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 232 Punto que se calculara la nueva estación. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 233 Primer punto de enlace. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Se elegirá el punto de 
estación Guardado. 
Clic en Aceptar. 
Se escoge el primer 
punto de enlace. 
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Figura Nº 234 Buscando el segundo punto de enlace. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 235 Selección del segundo punto de enlace. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 236 Segundo punto de enlace. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Clic en Lista para 
buscar el segundo 
punto de enlace. 
Se escoge el segundo 
punto de enlace. 
Clic en Medir. 
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Figura Nº 237 Preliminares. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
De izquierda a derecha Nos indican Punto, Diferencia en el ángulo horizontal, 
Diferencia en el ángulo vertical y la diferencia en distancia vertical sobre el punto 
de estación. 
Figura Nº 238 Resultados. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos muestra las nuevas 
coordenadas 
planimétricas y 
altimétrica del punto a 
estacionar. 
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Figura Nº 239 Punto duplicado. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 240 Guardar punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 241 Confirmar. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
 
Digitamos el nombre del 
punto. 
Clic en la "Tecla enter". 
Clic en la "Almacenar". 
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4.1.5. OPERACIÓN DE MEDICION DE PUNTOS A LEVANTAR. 
4.1.5.1. GRABAR PUNTOS. 
 
Empezar a levantar 
Figura Nº 242 Icono Medir. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 243 Medir topo. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 244 Levantamiento del primer punto. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
1 
2 
3 
4 
Para empezar a levantar 
clic en “Medir”. 
Y seleccionamos “Medir 
topo”. 
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1. El número seguirá un orden lógico según el levantamiento. 
2. Seleccionamos el método de Ángulos y distancias para la recolección 
de datos en campo. 
3. Le asignamos el código del punto. 
4. Clic en la opción "MEDIR", para registrar el punto de campo. 
 
Una vez listo y seleccionados los parámetros para la recolección de datos. 
Figura Nº 245 Visando prisma. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 246 Datos geométricos "Primer punto". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Visando el punto con la 
mira de la estación total 
para levantar puntos. 
Una vez dado clic en 
Medir, el equipo 
automáticamente 
realizará la toma de datos, 
mostrándonos la 
información siguiente. 
Para ver los datos que 
contiene el punto 
levantado, clic en la 
pestaña  
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Figura Nº 247 Datos geométricos "Primer punto". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 248 Datos geométricos "Primer punto". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
En cada punto de recolección le mostrará en la pantalla del equipo 8 datos 
importantes como valores angulares, valores geométricos y coordenadas 
planimétricas y altimétrica. 
 
1. Al revisar los datos recopilados clic en "ALMACENAR" para guardar 
el punto. 
2. El automáticamente cambiará el número de orden superior. 
Este proceso se realizará siempre cuando vayamos a medir y almacenar la 
información. 
 
1 
2 
Para ver los datos que 
contiene el punto 
levantado, clic en la 
pestaña  
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Vértice 2 
 
Datos recolectados del vértice 2 
 
Figura Nº 249 Datos geométricos "Segundo punto". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 250 Datos geométricos "Segundo punto". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 251 Datos geométricos "Segundo punto". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
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Se tomarán detalles utilizando el "Modo Rebote". 
Detalle Muro 1 
Figura Nº 252 Confirmar. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Datos recolectados del muro punto 6 
Figura Nº 253 Datos geométricos "Sexto punto". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 254 Datos geométricos "Sexto punto". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
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4.1.6. BORRAR PUNTOS. 
 
Clic en el módulo "topografía general" 
Figura Nº 255 Menú principal. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Clic en el icono "trabajos". Para abrir el trabajo almacenado en el equipo. 
Figura Nº 256 Dentro de Topografía General. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
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Clic en la opción "Abrir trabajo". 
Figura Nº 257 Dentro de Trabajos.. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos manda una lista de trabajos almacenados, seleccionamos el trabajo 
"prueba". 
 
Figura Nº 258 Grupo de trabajos almacenados. 
9 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
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Nos mostrara en el mapa los puntos que contiene el trabajo, nosotros vamos a 
eliminar el "punto 3" ya que es un dato errado al levantar. 
 
Figura Nº 259 Mapa digital. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 260 Selección del "Punto 3". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
 
Para seleccionar el punto a borrar, 
seleccionamos el check que está al lado del 
punto con el lápiz constante mente hasta 
que nos aparezca un menú. 
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Ejemplo 1: mantenemos seleccionado el "check" con el lápiz. 
Figura Nº 261 "Punto 3". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Ejemplo 2: se desplegara el menú donde nos mostrara la opción de "eliminar". 
Figura Nº 262 Eliminar "Punto 3". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
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Ejemplo 3: clic en la opción "eliminar". 
Figura Nº 263 Eliminar "Punto 3". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Nos muestra el punto a eliminar y con e check confirmamos que el punto se 
eliminara. 
Figura Nº 264 Eliminar "Punto 3". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
 
 
Confirmando la 
eliminación del 
punto. 
Punto seleccionado para 
eliminarlo. 
Clic en la opción 
"Eliminar". 
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Se muestra en el mapa que el punto 3 ya no está en el registro. 
Figura Nº 265 Punto 3 eliminado. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
4.1.7. DETERMINAR DISTANCIAS ENTRE PUNTOS. 
 
Figura Nº 266 Menú principal. 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
En la página principal, 
damos clic en el módulo 
"Topografía General". 
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Figura Nº 267 Icono "Trabajo" 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 268 Opción "Abrir trabajo". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 269 Selección del trabajo "H2". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Dentro del módulo 
"Topografía general", 
damos clic en el icono 
"Trabajos". 
Dentro del icono 
"Trabajos", damos clic en 
la opción "Abrir trabajo". 
Encontramos todos los 
trabajos creados y 
seleccionamos "H2". 
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Figura Nº 270 Icono "Cogo". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 271 Opción "Calcular distancia". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 272 Método "Entre dos puntos". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Nos indica que el trabajo 
seleccionado está abierto 
"H2". 
Seleccionamos el icono 
"Cogo". 
Dentro de "cogo" 
seleccionamos "Calcular 
distancia". 
Seleccionamos el método 
que calculará las 
distancias entre puntos 
"Entre dos puntos". 
Se seleccionarán los 
puntos a conocer las 
distancias entre sí. 
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Figura Nº 273 Buscar punto "Lista". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 274 Primer punto "vértice 3". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 275 Buscar punto "Lista". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
 En la viñeta le damos clic 
y se desplegará un menú. 
 
 Selecciona la opción 
"lista". 
 Se desplegara una lista de 
puntos que están guardado 
en el trabajo "H2". 
 Se seleccionará el "vértice 
3". 
 En la viñeta le damos clic 
y se desplegara un menú. 
 
 Selecciona la opción 
"lista". 
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Figura Nº 276 Segundo punto "vértice 4". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 277 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Otra forma 
Figura Nº 278 Mapa digital "vértice 4". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
 Se desplegará una lista de 
puntos que están guardado 
en el trabajo "H2". 
 Se seleccionará el "vértice 
4". 
Nos mostrará la distancia que 
hay entre el vértice 3 y el 
vértice 4. 
Es que nos vamos a mapa y 
seleccionamos los vértices a 
calcular. 
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Figura Nº 279 Mapa digital "vértice 3". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 280 Selección del método "Calcular inverso". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 281 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Es que nos vamos a mapa y 
seleccionamos los vértices a 
calcular. 
Una vez seleccionado los 
vértices, con el lápiz tocamos 
la pantalla por unos 
momentos para que se 
despliegue una lista de 
opciones. 
Clic en la opción "Calcular 
inverso". 
Nos muestra la distancia 
entre los vértices 3 y 4. 
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4.1.8. CALCULO DE AREA. 
Figura Nº 282 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 283 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 284 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Seleccionamos la opción 
"Mapa". 
Vértice 4. 
Nos mostrará en la pantalla 
todos los puntos levantados 
en campo en "2D". 
Seleccionamos con el lápiz 
cada uno de los vértices para 
crear un polígono cerrado y 
poder calcular el área del 
polígono, sin importar el 
orden. 
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Figura Nº 285 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 286 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 287 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Vértice 5. 
Vértice 6. 
Vértice 3. 
Una vez seleccionado los 
vértices, con el lápiz 
tocamos la pantalla por 
unos momentos para que 
se despliegue una lista de 
opciones. 
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Figura Nº 288 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 289 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos muestra el área 
del polígono en "m²" y 
el perímetro en "m". 
Al desplegarse la lista de 
opciones Clic en "Calculo 
de área". 
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4.1.9. EXPORTACION DE PUNTOS. 
 
Figura Nº 290 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 291 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 292 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Clic con la tecla enter o clic 
con el lápiz en la opción 
"Trabajos". 
Seleccionamos la opción ½, 
para ir a la siguiente pestaña. 
Nos muestra la opción 
Importar/Exportar, la 
seleccionamos. 
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Figura Nº 293 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 294 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos muestra una extensión determinada que es CSV, y nos indica la salida de 
los puntos con este formato, como son los campos: campo 1 Nombre del punto, 
Campo2 las coordenadas norte o Y, Campo3 las coordenadas este o X, Campo4 
las coordenadas de elevación o Z y el Campo 5 código del punto.  
Clic en la opción 
Exportar con formato 
fijo. 
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Figura Nº 295 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Dando clic en la pestaña de formato de archivo, se desplegará una variedad de 
formato el cual el equipo lo tiene y uno puede seleccionar el que desee, para 
exportar dicha información. En este caso se trabajará con el delimitado por 
comas csv. 
Figura Nº 296 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 297 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Una vez seleccionado 
el formato a trabajar, 
clic en la opción 
"Aceptar". 
 
Nos desplegará una 
variedad de opciones el 
cual se seleccionará 
"Todos los puntos". 
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Figura Nº 298 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 299 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
Figura Nº 300 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos mandará un 
mensaje diciendo 
"Transferencia 
finalizada". Clic en 
Aceptar. 
 
Al costado derecho de 
la estación, podemos 
ver que se puede 
conectar por memoria 
usb o por cable. 
Se instala la memoria 
usb. 
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Figura Nº 301 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 302 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 303 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Nos mostrará la 
ventana de exportar 
con formato fijo, y 
vamos a salir de la 
opción dando clic en la 
elección "Escape". 
 
Clic en la opción salir. 
Confirmamos que 
vamos a salir. 
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Figura Nº 304 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 305 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 306 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Y nos vamos a la 
opción "archivos". 
 
Vamos a seleccionar la 
carpeta el cual es el 
usuario que se está 
trabajando doble clic, 
"Alquiler". 
Clic en la carpeta 
Export, es donde se 
guarda todos los datos 
que se manda a 
exportar. 
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Figura Nº 307 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 308 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 309 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Clic en la opción 
"copy" que es copiar". 
Ahora clic en el icono 
de atrás. 
 
Buscamos el archivo a 
exportar lo dejamos 
presionado con el lápiz. 
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Figura Nº 310 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 311 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 312 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Ahora clic en el icono 
de atrás. 
 
Ahora clic en el icono 
de atrás. 
 
Le damos doble clic en 
el icono de la memoria 
"USB". 
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Figura Nº 313 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 314 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
Figura Nº 315 Distancia calculada "6.127 m". 
 
Fuente Práctica equipo Trimble C5. 
 
 
Dentro de la memoria 
dejamos apretado con 
el lápiz para poder 
pegar el archivo. 
 
Clic en la opción "paste 
que es pegar". Y lo 
que paso es transferir 
los datos del equipo a la 
memoria. 
 
Nos muestra que el 
archivo se transfirió del 
equipo a la memoria 
"USB". 
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4.1.10. REPLANTEO. 
 
Direcciones del .eje y replanteo le permite configurar las direcciones de replanteo 
para que sean desde la perspectiva del instrumento, desde la perspectiva del 
objetivo o automáticas. La configuración Automática especifica las direcciones 
de replanteo automáticamente, en función de la existencia de una conexión 
servoasistida o una conexión robótica al instrumento. 
 
Replantear – Puntos 
Hay varias maneras de replantear un punto. Seleccione el método que mejor que 
le resulta más apropiado: 
· En Mapa - punto único. 
· En Mapa - usando una lista. 
· En Replantear / Puntos - punto único. 
· En Replantear / Puntos - usando una lista. 
· En Replantear / Puntos - usando un archivo CSV/TXT. 
Replantear – Líneas 
Para replantear una línea en un levantamiento RTK o convencional: 
En el campo Replantear, seleccione una de las siguientes opciones: 
 ¨ Hasta la línea. 
 ¨ Estación en la línea (P.K. en la línea). 
 ¨ Estación/d.eje desde línea (P.K./d.eje desde línea). 
 ¨ Pendiente desde línea. 
 
Replantear – Arcos 
Siga estos pasos para replantear un arco en un levantamiento RTK o en un 
levantamiento convencional: 
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En el campo Replantear, seleccione una de las siguientes opciones: 
 ¨ Al arco. 
 ¨ Estación en el arco (P.K. en el arco). 
 ¨ Estación/d.eje desde arco. 
 ¨ Pendiente desde arco. 
 ¨ Intersecc punto del arco. 
 ¨ Punto central del arco. 
 
Replantear – Alineaciones 
 
El software Topografía general es compatible con las distancias al eje y el 
replanteo de alineaciones, a veces conocidas como polilíneas. 
Las alineaciones siempre tienen un componente horizontal; el componente 
vertical es opcional. Si una alineación se crea utilizando entidades que tienen 
elevaciones, la alineación tendrá un componente vertical. 
Podrá seleccionar o crear y replantear alineaciones utilizando uno de los 
siguientes métodos: 
 · Teclear rangos de nombres de punto. 
 · Seleccionar una o más polilíneas en la vista gráfica de un archivo 
DXF/SHP. 
 · Seleccionar una alineación previamente tecleada del mapa. 
 Seleccionar una serie de puntos en el mapa. 
 Los puntos pueden ser del trabajo actual, un trabajo vinculado o un 
archivo csv vinculado. 
 · Seleccionar una combinación de puntos, líneas, arcos, polilíneas o 
alineaciones en el mapa. 
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4.1.11. CONSTRUCCION. 
 
Calvo Geospatial Consulting Buildings 
 
Calvo Geospatial Consulting Buildings es una solución 
para una encuesta de construcción rápida y fácil, sin 
embargo, agrega una base de datos BIM automática y 
ligera para permitirle crear planos 2D y modelos de 
construcción 3D / BIM con un clic del mouse. 
 
Cuenta con varios flujos de trabajo únicos que lo ayudan a crear modelos 
en la oficina 
 Fácil de usar debido al conocido entorno de Trimble Access 
 No se necesita paquete de CAD adicional 
 Flujos de trabajos específicos y simples para muros, puertas, ventanas y 
muchos más 
 Exportación a Trimble Business Center, Trimble SketchUp o DXF / DWG 
 Componentes personalizables para Trimble SketchUp 
 Ya admite localizaciones para Alemania y España; otros idiomas a 
petición 
 
CGC Buildings ofrece a cualquier usuario de Trimble Access un acceso rápido y 
fácil a los flujos de trabajo y modelado BIM, además de generar productos de 
alta calidad sin software adicional. 
Dispositivos soportados: 
 TSC3 
 Trimble CU 
 Trimble M3 
 Trimble C5 
 Tableta 
 
Figura Nº 316 Modulo Buildings. 
Fuente https://apps.trimbleaccess.com/ 
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4.1.12. LINEA DE REFERENCIA. 
 
La Línea de referencia es el proceso por el cual se establece la posición de un 
punto ocupado relativo a una línea base. Para realizar el establecimiento de una 
estación según la línea de referencia, realice dos mediciones a dos puntos 
definición de línea base conocido o desconocidos. Una vez que se ha definido 
este punto de ocupación, todos los siguientes puntos se almacenan en función 
de la línea base utilizando la estación y distancia al eje. Este método a menudo 
se emplea al replantear edificios paralelos a otros objetos o límites. 
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4.2. LEICA. 
4.2.1. OPERACIÓN BASICA. 
4.2.1.1. CREAR PROYECTO. 
 
Se creará un trabajo nuevo para almacenar la información recopilada en el 
campo. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
 
 
 
 
Clic en “Gestión”. 
 
Clic en “Trabajo”. 
 
Figura Nº 317 Icono Gestión. 
Figura Nº 318 Icono Trabajo. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
Al digitar el trabajo clic en la tecla enter y así sucesivamente con los otros 
campos. 
 
 
 
 
Cualquier comentario u 
observación que se presente 
en el campo (opcional). 
El nombre del trabajo creado. 
 
El nombre del 
operador o las 
iniciales. 
 
 Fecha de creación 
del trabajo. 
 Hora de creado. 
 
Figura Nº 320 Trabajo creado. 
Clic en  la tecla "F4 = Nuevo". 
 
Figura Nº 319 Trabajo nuevo. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
4.2.2. PRIMERA ESTACION. 
4.2.2.1. AMARRAR AL NORTE MAGNETICO. 
 
En este caso se realizará la instalación del equipo en el punto de estación más 
la altura del equipo o altura del instrumento. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 321 Trabajo Poli. Cerrado. 
Clic en “F4 = Continuar”. 
Una vez creado el trabajo 
clic en escape para salir 
de la página. 
  
 
Clic en "Programas". 
 
Figura Nº 322 Programas. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
Figura Nº 325 Orientación con coordenadas. 
Figura Nº 323 Icono estación. 
Clic en "Estación". 
 
Clic en "F4 = Continuar". 
 
Figura Nº 324 Estacionar ½. 
Clic en "F4 = Continuar". 
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En este punto nos mostrará los diferentes métodos que se realizara para la 
plantada Una vez seleccionada la opción para la orientación, “Clic en F4 = 
Continuar”. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
Nos mostrará dos campos. 
Estación: es el punto donde se va a estacionar el equipo de un punto conocido 
o asumido. 
Altura Instrumento: es la altura del equipo desde el nivel de la chapa hasta el 
eje de colimación del equipo. Clic en “F2 = Lista”. 
 
 
4.2.3. AMARRAR A UNA LINEA DE REFERENCIA. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
Figura Nº 326 Estación y altura del equipo. 
Seleccionamos el icono 
Programas, con la tecla enter 
 
Figura Nº 327 Programa. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
Seleccionamos el botón de 
página  
 
Seleccionamos la "Tecla F4 = 
Empezar". 
Nos pide el primer punto a 
visar. 
Figura Nº 328 Línea de referencia 1/2. 
Figura Nº 329 Empezar. 
Figura Nº 330 Primer punto. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
Figura Nº 331 Selección del punto. 
Figura Nº 332 Vista del primer punto. 
Digitamos el punto a visar, una 
vez luego clic en la tecla enter      
 
 
Al visar el primer punto 103, 
clic en la "Tecla F2 = DIST". 
Nos pide el segundo punto al 
visar el segundo punto 104, clic 
en la "Tecla F2 = DIST". 
Figura Nº 333 Segundo punto. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
Figura Nº 334 Línea de ref. 103 - 104. 
 Nos muestra la distancia entre 
los dos puntos 103 – 104 
 Desplazamiento: es el offtef sea 
de la banda derecha (+) o 
banda izquierda (-). 
 Línea: es la alineación de los 
puntos visados (103- 104) 
Digitamos el valor del 
desplazamiento del punto a 
encontrar (0.25 mts). Clic en la 
"Tecla F2 = MEDIR". 
Luego clic en la "Tecla F2 = 
DIST". 
Figura Nº 335 Oftef o desplazamiento. 
Figura Nº 336 Verificación. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
4.2.4. AMARRAR CON MOJONES GEODESICOS. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
 
 
 
 
 
Nos mostrará los resultados del 
punto a medir  
 
Línea: en la alineación el bastón 
se movió 5 centímetros en 
dirección del punto 103 hacia el 
punto 104. 
Desplazamiento: le falta 5 
milímetros para que este en el 
punto  
Clic en "Programas". 
Con la tecla enter. 
 
Figura Nº 337 Resultados. 
Figura Nº 338 Programa. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
 
Figura Nº 340 Estacionar 1/2. 
Figura Nº 341 Estacionar con coordenadas. 
Clic en "Estación". Con 
la tecla enter. 
 
Clic con la "Tecla F4 = 
Continuar". 
Seleccionado el método de 
estacionamiento, clic con la 
"Tecla F4 = Continuar". 
Figura Nº 339 Icono Estación. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 343 Altura del equipo. 
Figura Nº 344 Punto estación. 
Para editar la altura del 
instrumento clic con la 
"tecla enter” y digitamos 
el valor correcto. 
 
Una vez digitado el valor 
correcto, clic con la "tecla 
enter" para continuar con 
la estación. 
 
Clic con la "tecla F2 = 
Lista", para buscar el punto 
de estación. 
Figura Nº 342 Altura del equipo. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
Figura Nº 346 Altura del equipo y estación. 
Figura Nº 347 Punto enlace. 
Una vez encontrado el 
punto se selecciona, clic 
con la "tecla F4 = 
Continuar". 
Nos mostrará el punto 
estación y la altura del 
instrumento digitado, clic 
con la "tecla F3 = 
Continuar". 
Una vez instalado el equipo 
nos pedirá el punto de enlace 
sitio conocido. Clic en “F1 = 
Lista”. 
Figura Nº 345 Buscando punto estación. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
 
 
Figura Nº 349 Altura del prisma. 
Figura Nº 350 Visar punto. 
Una vez encontrado el punto 
se selecciona, clic con la 
"tecla F4 = Continuar". 
Ingresamos la "altura del 
prisma". 
 
Una vez visado el punto con el 
lente, clic con la "tecla F1 = 
ALL". 
 
Figura Nº 348 Punto seleccionado. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
Z0 PREV: Es el valor del punto digitado. 
Z0 NUEVO: es el valor del punto recolectado. 
 
Figura Nº 352 Estacionar. 
Figura Nº 353 Promediar. 
Figura Nº 351 Cálculo del estacionamiento. 
Clic en la "Tecla F4 = Para 
calcular estacionamiento". 
Se verifica el punto de enlace 
con el registro y con un error 
de 0.004 metros. “Clic en F4 
= Estación”. 
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Nos muestra un error de 0.098 de nueve centímetros con ocho milímetros eso 
se da por Z0 PREV – Z0 NUEVO. 
Clic en “F3 = Promedio”. 
 
4.2.5. ESTACION LIBRE. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
Figura Nº 356 Inversa o estación libre. 
Figura Nº 355 Estacionar. 
Seleccionamos el icono 
Programas, con la tecla enter 
 
Clic en la "Tecla F1 = Estacionar". 
Seleccionamos la opción "INVERSA”, 
clic en la "Tecla F4 = OK". 
Figura Nº 354 Programa. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Figura Nº 357 Punto enlace. 
Figura Nº 358 Punto AUX02. 
Figura Nº 359 Grabar punto. 
Se buscará el primer punto de enlace, 
clic en la "Tecla F2 = LISTA". 
Seleccionamos el punto AUX02 para el 
primer enlace, clic en la "Tecla F4 = OK". 
El punto AUX02 para el primer enlace se 
grabará, clic en la "Tecla F1 = ALL". 
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Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
Figura Nº 362 Punto AUX01. 
Una vez que el punto se guardó, clic en la 
"Tecla F1 = PARA MEDIR MAS 
PUNTOS". 
Se buscará el segundo punto de 
enlace, clic en la "Tecla F2 = LISTA". 
Seleccionamos el punto AUX01 para el 
segundo enlace, clic en la "Tecla F4 = 
OK". 
Figura Nº 360 Continuar midiendo. 
Figura Nº 361 Segundo punto de enlace. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
Figura Nº 365 Resultado. 
Nos muestra que. 
Los valores de precisión posición lo 
muestran con una x, eso significa que 
hubo una variación. 
 
Los valores de precisión cota lo muestran 
con una √, eso significa que hubo una 
variación. 
 
Figura Nº 364 Cálculo del estacionamiento. 
El punto AUX01 para el segundo enlace 
se grabará, clic en la "Tecla F1 = ALL". 
Una vez que el punto se guardó, clic en la 
"Tecla F4 = PARA CALCULAR 
ESTACIONAMIENTO. 
Nos muestra que. 
 
Los valores de coordenadas 
planimétricas lo muestran con una 
x, eso significa que hubo una 
variación. 
 
El valor de coordenada altimétrica 
lo muestran con una √, eso significa 
que no hubo una variación. 
Figura Nº 363 Grabar punto. 
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4.2.6. OPERACIÓN DE MEDICION DE PUNTOS A LEVANTAR. 
4.2.6.1. GRABAR PUNTOS. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
 
Figura Nº 368 Guardar punto 3. 
Figura Nº 366 Guardar punto 1. 
Para guardar los datos a 
levantar clic en "F1 = All". 
Del punto 1. 
 
Para guardar los datos a 
levantar clic en "F1 = All". 
Del punto 2. 
 
Para guardar los datos a 
levantar clic en "F1 = All". 
Del punto 3. 
 
Figura Nº 367 Guardar punto 2. 
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4.2.7. BORRAR PUNTOS. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
Figura Nº 370 Mediciones. 
Figura Nº 371 Buscar trabajo. 
Seleccionamos con la "Tecla 
enter el icono gestión". 
 
Clic en la "Tecla F3 = 
Mediciones". 
Trabajo: Buscamos el trabajo 
creado donde están todos los 
puntos levantados de campo. 
 
Clic en la "Tecla F4 = Mostrar 
todos los puntos". 
Figura Nº 369 Gestión. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
 
Figura Nº 372 Buscar punto a eliminar. 
En lo sombreado digitamos el 
punto o clic en la "Tecla F4 = 
BUSCAR". 
Digitamos el punto que se va 
a eliminar. 
Punto digitado clic con la 
"Tecla enter".  
 
Figura Nº 373 Digitar punto. 
Figura Nº 374 Punto encontrado. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
4.2.8. DETERMINAR DISTANCIAS ENTRE PUNTOS. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
Figura Nº 376 Afirmación de eliminar el punto. 
Nos muestra los datos del 
punto 100 clic en la "Tecla F1 
= BORRAR". 
Nos vuelve a preguntar que si 
queremos eliminar el punto, 
clic en la "Tecla F4 = SI". 
 
Seleccionar el icono 
Programas, clic con la "Tecla 
enter".  
 
Figura Nº 375 Borrar punto. 
Figura Nº 377 Programas. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Figura Nº 378 Buscar distancia entre puntos. 
Figura Nº 379 Distancia entre puntos. 
Figura Nº 380 Empezar. 
Para buscar la opción 
Distancia entre puntos, clic 
con la "Pagina".  
 
Clic en la "Tecla F1 = 
Distancia entre puntos". 
Clic en la "Tecla F4 = 
Empezar". 
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Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Figura Nº 381 Polígono. 
Figura Nº 382 Primer punto. 
Figura Nº 383 Grabar punto. 
Clic en la "Tecla F2 = 
Polígono". 
Digitamos el primer punto, clic 
en la "enter".  
 
Para tomar el punto, clic en la 
"Tecla F1 = ALL".  
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Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
4.2.9. CALCULO DE AREA. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Figura Nº 385 Distancia horizontal. 
Seleccionamos con la "Tecla 
enter en el icono Programas". 
 
Automáticamente digitamos el 
segundo punto, clic en la 
"enter".  
 
 
Para tomar el punto, clic en la 
"Tecla F1 = ALL".  
Nos mostrará la distancia 
entre los puntos 6.402 mts. 
Figura Nº 384 Segundo punto. 
Figura Nº 386 Programas. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
 
 
Figura Nº 389 Empezar. 
Figura Nº 388 Cálculo de área. 
Seleccionamos el botón de 
página. 
 
Clic en la "Tecla F2 = Área 
(3D) y Volumen". 
Clic en la "Tecla F4 = 
Empezar". 
Figura Nº 387 Buscar Calculo de área. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
Figura Nº 392 Tercer punto. 
El punto a levantar el punto 
102, clic en la "Tecla F1 = 
ALL". 
 
En el cuadro se muestra una 
línea el cual muestra la 
dirección del punto levantado. 
El punto a levantar es el 101, 
clic en la "Tecla F1 = ALL". 
El punto a levantar el punto 
103, clic en la "Tecla F1 = 
ALL". 
 
En el cuadro se muestra una 
línea el cual muestra la 
dirección del punto levantado, 
formando un triángulo 
automáticamente calcula el 
área. 
Figura Nº 390 Primer punto. 
Figura Nº 391 Segundo punto. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS02. 
 
4.2.10. CALCULO DE VOLUMEN. 
 
En los equipo Leica de los modelos TS02 y TS06, no tienen la opción de cálculo 
de volumen, estos equipos se utilizaron en el trabajo de campo. 
 
4.2.11. EXPORTACION DE PUNTOS. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
 
 
El punto a levantar el punto 
104, clic en la "Tecla F1 = 
ALL". 
 
En el cuadro se muestra una 
línea el cual muestra la 
dirección del punto levantado, 
formando un cuadrado 
automáticamente calcula el 
área. 
Seleccionamos el icono DatTrsf 
con la "Tecla el enter”. 
 
Figura Nº 393 Cuarto punto y resultado. 
Figura Nº 394 DatTrsf. 
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Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
 
 
Fuente Práctica equipo Leica TS06. 
Con las direccionales  
A: identificar a donde vamos a mandar la información. 
Tipo de datos: Mediciones y bases. 
Trabajo: 
Trabajo seleccionado: El trabajo a exportar. 
 
Clic en la tecla F4 = Continuar. 
 
 
 
 
Figura Nº 396 Exportar trabajo. 
Para exportar los datos 
de la estación a una 
memoria. Seleccionamos 
el icono Exp. Datos”. 
Clic con la "Tecla enter". 
 
Figura Nº 395 Exportar datos. 
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4.2.12. REPLANTEO 
 
Descripción  
Replanteo se utiliza para marcar en el terreno puntos de coordenadas conocidas. 
Estos puntos predeterminados son los puntos a replantear, los cuales pueden 
existir previamente en un trabajo en el instrumento o se pueden introducir por 
teclado. La aplicación puede mostrar continuamente las diferencias entre la 
posición actual y la posición que se intenta replantear. 
 Modos de replanteo 
Es posible replantear puntos usando diferentes métodos: modo polar, modo 
ortogonal a la estación y modo cartesiano.  
1. Modo polar de replanteo 
 
 
 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 Manual de empleo. 
 
2. Modo de replanteo ortogonal a la estación 
 
 
 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 Manual de empleo. 
 
 
 
Figura Nº 398 Modo de replanteo ortogonal a la estación. 
Figura Nº 397 Modo polar de replanteo. 
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3. Modo cartesiano de replanteo 
 
 
 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 Manual de empleo. 
 
4.2.13. CONSTRUCCION. 
 
Disponibilidad 
TS02 - TS06 - TS09 
Descripción 
Construcción es una aplicación que permite realizar el plan de construcción en 
la obra mediante el estacionamiento del instrumento a lo largo de una línea de 
construcción, y la medición y el replanteo de puntos con relación a esa línea. 
 
Acceso 
1. Seleccionar Prog del Menú principal. 
2. Seleccionar Construcción del menú PROGRAMAS. 
3. Seleccionar Modo Dist: para configurar los parámetros EDM. Consultar "4.2 
Configuración EDM". 
4. Seleccionar: 
• Nueva línea constr.- Para definir un nuevo emplazamiento de construcción, o 
• Continuar sitio prev - Para continuar con el emplazamiento de construcción 
anterior (se omite la configuración). 
 
Si las coordenadas se introdujeron por XYZ y se midió a un punto conocido, una 
comprobación de corrección muestra la longitud de la línea calculada, la longitud 
medida y la diferencia entre ambas. 
 
Siguiente paso 
Figura Nº 399 Modo cartesiano de replanteo. 
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 Medir los puntos inicial y final de la línea y aparecerá la pantalla EXTENDER. 
 
4.2.14. LINEA DE REFERENCIA. 
 
Descripción 
La línea base puede estar desplazada, ya sea de forma longitudinal o paralela o 
verticalmente, o puede girarse alrededor del primer punto base. Esta nueva línea 
creada a partir de los desplazamientos se conoce como línea de referencia. 
Todos los valores medidos están referidos a esta línea. 
 
 
 
Fuente Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 Manual de empleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 400 Línea de referencia. 
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4.3. SOKKIA. 
4.3.1. OPERACIÓN BASICA. 
4.3.1.1. CREAR PROYECTO. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
Figura Nº 402 "Dato". 
Figura Nº 403 Opción "trabajo". 
Buscamos el icono 'DATO' para 
la creación del trabajo. Clic en la 
'Tecla Escape'. 
Se creará un trabajo nuevo 
para que se almacena la 
información. Clic con la 
'Tecla F3 = DATO'. 
Para seleccionar la opción 
TRABJ. Clic con la Tecla 
'ENTER'. 
 
Figura Nº 401 Icono "Dato". 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 405 Selec. TRABJ "JOB6". 
Figura Nº 404 Opción "Selec TRAB"J. 
Figura Nº 406 "JOB6". 
Para seleccionar la opción 
Selec TRABJ. Clic con la 
Tecla 'ENTER'. 
 
Buscamos el trabajo a 
modificar y seleccionamos 
'JOB6'. Clic con la Tecla 
'ENTER'. 
 
Nos mostrará el trabajo 
seleccionado 'JOB6'. 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
Figura Nº 407 Opción “Busca Coord TRABJ". 
Figura Nº 408 Trabajo “JOB6". 
Figura Nº 409 Ambas opciones "JOB6". 
Se va a buscar el job a 
trabajar. Clic con la 'Tecla F1 
= List'. 
Buscamos el trabajo a 
modificar y seleccionamos 
'JOB6'. Clic con la Tecla 
'ENTER'. 
 
Nos mostrará el trabajo 
seleccionado, en ambos 
opciones se seleccionó el 
mismo 'JOB6'. Para que los 
valores estén siempre en el 
mismo archivo. Clic en la 
'Tecla Escape', para ir a la 
página anterior y editar el 
nombre. 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
 
 
Figura Nº 411 Letras “Mayúsculas". 
Figura Nº 412 Letras “Minúsculas". 
Se editará el nombre del 
trabajo, para que l 
información se guarde y 
aparezca en la página 
principal del equipo. Clic con 
la Tecla 'ENTER'. 
 
Para cambiar de mayúsculas, 
minúsculas y numeral. Clic 
con la Tecla 'Función'. En 
este caso el formato está en 
'mayúscula'. 
 
Para cambiar de mayúsculas, 
minúsculas y numeral. Clic 
con la Tecla 'Función'. En 
este caso el formato esta en 
'mayúscula'. 
 
Figura Nº 410 Opción "Detalles de TRABJ". 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
 
 
Figura Nº 414 Nombre del trabajo “SOKKIA TOPO". 
Figura Nº 415 Salir de la opción “TRABJ". 
Para cambiar de mayúsculas, 
minúsculas y numeral. Clic 
con la Tecla 'Función'. En 
este caso el formato esta en 
'mayúscula'. 
 
Una vez editado el nombre de 
'JOB6 a SOKKIA TOPO'. Clic 
en la 'Tecla Enter'. 
 
 
La escala es predeterminada 
por el equipo a 1, que es la 
graduación natural. Clic en la 
'Tecla F4 = OK'. 
Clic en la 'Tecla Escape'  
 
Para salir de 'Trabajo'. 
Figura Nº 413 “Números". 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
4.3.2. PRIMERA ESTACION. 
4.3.2.1. AMARRAR AL NORTE MAGNETICO. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
Figura Nº 418 Icono "Coordenadas". 
Figura Nº 416 Salir del icono “Dato". 
Figura Nº 417 Página principal “SOKKIA TOPO". 
Clic en la 'Tecla Escape'  
 
Para salir a la 'Página 
principal.' 
Nos mostrará en la página 
principal del equipo el 
nombre del trabajo creado 
"SOKKIA TOPO". 
Seleccionamos la opción 
'Coordenadas' con la 
'Tecla F4'. 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
Figura Nº 421 Orientación del equipo 
Clic en la 'Tecla F3 = 
E.RXYZ'. 
Digitamos los valores ya sean 
asumidos o conocidos y el 
nombre del punto y altura del 
equipo estacionado. 
HA-D = Es donde digitaremos 
el valor 0 para que el ángulo 
horizontal este en cero 
grados, minutos y segundos. 
Figura Nº 419 Asumir coordenadas al primer punto de estación. 
Figura Nº 420 Coordenadas "Planimétricas y altimétrica". 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
Figura Nº 424 Medir. 
Con la brújula orientamos al 
equipo al norte magnético. 
Clic en la 'Tecla F4 = OK'. 
Clic en la 'Tecla Enter'.  
 
Figura Nº 422 Orientación al norte 
Figura Nº 423 Dentro de Coordenadas. 
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HD = es la altura del prisma el cual es 1.600 metros. Para terminar el en lace clic 
en la 'Tecla F4 = Medición o en el botón amarillo al costado de la estación 
lado derecho'. 
 
4.3.3. AMARRAR A UNA LINEA DE REFERENCIA. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
Figura Nº 426 Opción "S-O Line". 
Figura Nº 427 Opción "Define baseline". 
Clic en la tecla F3 = S-O. 
Seleccionamos la opción 
"S-O LINE". Clic en la 
"Tecla Enter".  
 
Seleccionamos la opción 
"DEFINE BASELINE", 
con la "Tecla ENTER". 
 
Figura Nº 425 Icono "Replanteo". 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 429 "EJE GLORIETA". 
Figura Nº 428 Cargar " Definir primer punto" 
Figura Nº 430 Punto "EJE GLORIETA". 
Definimos la línea con un 
punto guardado. Clic en la 
"Tecla F1 = LOAD". 
Seleccionamos el punto 
"EJE GLORIETA", con la 
"Tecla ENTER". 
 
Nos mostrará el punto 
seleccionado, clic en la 
"Tecla ESC" para 
regresarse a la página 
anterior. 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
 
 
Figura Nº 432 "Point = Punto". 
Figura Nº 431 Opción "Set-out Line". 
Desde el inicio del punto de glorieta 
le damos 10 metros más.  
Figura Nº 433 Offset y Line "Banda derecha". 
Desde ahí calculamos a cinco 
metros a la izquierda para calcular 
las coordenadas del nuevo punto. 
Clic en la opción "SET-
OUT LINE", con la "Tecla 
ENTER". 
 
Seleccionamos la opción 
"POINT", con la "Tecla 
ENTER". 
 
Clic en la "Tecla F4 = OK". 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Figura Nº 434 Coordenadas del punto. 
Figura Nº 436 Calcular más puntos "S-O". 
Figura Nº 435 Punto nuevo"1004". 
Nos muestra las 
coordenadas planimétrico y 
altimétrica del punto nuevo, 
para guardar el punto clic en 
la "Tecla F1= REC". 
Automáticamente nos da el 
número del punto 1004, clic 
en la "Tecla F4 = OK". 
Para continuar con otro 
punto, clic en la "Tecla F4 = 
S-O". 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
Figura Nº 437 Offset y Line "Banda izquierda". 
Figura Nº 439 Punto nuevo "1006". 
Figura Nº 438 Coordenadas del punto. 
Desde el inicio del punto de glorieta 
le damos 10 metros más.  
Desde ahí calculamos a cinco 
metros a la izquierda para calcular 
las coordenadas del nuevo punto. 
Clic en la "Tecla F4 = OK". 
Nos muestra las coordenadas 
planimétrico y altimétrica del 
punto nuevo, para guardar el 
punto clic en la "Tecla F1= 
REC". 
Automáticamente nos da el 
número del punto 1006, clic 
en la "Tecla F4 = OK". 
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4.3.4. AMARRAR CON MOJONES GEODESICOS. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
Figura Nº 440 Página principal. 
Clic en la 'Tecla F4 = 
Coordenada'. 
Para la plantada del 
equipo. Seleccionar 
'Occ. Oien.' Clic con la 
'Tecla Enter'. 
 
Nos mostrará los datos de la 
plantada anterior. Clic en la 
'Tecla F1 = Cargar', para ver 
los datos almacenados del 
levantamiento.  
Figura Nº 441 Dentro de coordenadas. 
Figura Nº 442 Segunda plantada. 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
 
 
 
 
Nos mostrará la información 
levantada en campo. 
Seleccionamos el punto BM2, 
para realizar la segunda 
plantada. Clic con la 'Tecla 
Enter'. 
 
Nos mostrará la información 
almacenada de este punto levantado 
como son las 'coordenadas 
planimétricas y altimétrica'. 
Figura Nº 443 Datos almacenados. 
Figura Nº 444 Selección del punto. 
Figura Nº 445 Datos del "BM2". 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
 
 
 
Se edita la altura del equipo 
instalado y clic en la "Tecla 
ENTER". 
 
En esta parte podemos digitar las 
coordenadas del punto para el 
enlace, o bien se busca en los 
puntos guardados. Clic en la 'Tecla 
F1 = Cargar'. 
Seleccionamos el punto para que 
cargue los valores de coordenadas. 
Clic con la 'Tecla Enter'. 
 
Figura Nº 446 Altura del equipo y plantada. 
Figura Nº 447 Coordenadas conocidas. 
Figura Nº 448 Punto conocido. 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
 
Figura Nº 451 Continuación del levantamiento. 
Figura Nº 449 Coordenadas del punto enlace. 
Una vez que visemos el punto 
enlace con la estación total al 
prisma. Clic en la 'Tecla F4 = OK'. 
Estamos dentro de Coordenadas 
para continuar con el 
levantamiento. Clic en la 'Tecla 
Enter'. 
 
Figura Nº 450 Resumen del enlace. 
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4.3.5. ESTACION LIBRE. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
Punto 1 o GPS 5. Punto a visar. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
En la página 3 encontramos el 
icono "RESEC" y lo seleccionamos 
con la "Tecla F1". 
Dentro de "RESEC" seleccionamos 
con la "Tecla ENTER".  
 
La opción "NEZ". 
N: Norte. 
E: Este. 
Z: Elevación. 
Una vez que se localiza el punto, 
clic en la "Tecla F4 = MEAS". 
Figura Nº 452 Icono "RESECTION". 
Figura Nº 453 Opción "NEZ". 
Figura Nº 454 Medir punto. 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Figura Nº 456 Cargar punto. 
Nos pedirá la altura de la diana. 
Una vez ingresado la altura, 
clic en la "Tecla F4 = YES". 
Se cargará el punto a visar, clic 
en la "Tecla F1 = LOAD". 
Seleccionamos el punto GPS 5, con 
la "Tecla ENTER". 
 
Figura Nº 455 Altura de la diana. 
Figura Nº 457 Selección del punto. 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
Segundo punto o GPS 4.Punto a visar. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Figura Nº 460 Calcular punto estación. 
Figura Nº 459 Medir segundo punto. 
Una vez cargado el punto, clic en la 
"Tecla F3 = NEXT".  
Nos pide el segundo punto, clic en 
la "Tecla F4 = MEAS". 
Una vez los dos puntos visados, clic en 
la "Tecla F4 = CALC".  
Figura Nº 458 Punto cargado. 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
4.3.6. OPERACIÓN DE MEDICION DE PUNTOS A LEVANTAR. 
4.3.6.1. GRABAR PUNTOS. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
 
 
 
 
Nos muestra las coordenadas 
planimétricas y altimétrica del 
punto nuevo. 
 
Nos muestra el error de cierre 
tanto en las norte como el este. 
 
Figura Nº 461 punto calculado. 
Figura Nº 462 Primer punto. 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
Nos mostrará los datos planimétricos y altimétrico del primer punto recolectado, 
nos Muestra el punto dos ya que automáticamente va en orden ascendente del 
levantamiento.  
Clic en la 'Tecla F4 = Medición o en el botón amarillo al costado de la 
estación lado derecho'. Para el siguiente punto. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 464 Disparo del equipo al punto. 
Clic en la 'Tecla F4 = Medición 
o en el botón amarillo al 
costado de la estación lado 
derecho'. 
Figura Nº 463 Datos del primer punto. 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX65. 
 
Nos mostrará los datos planimétricos y altimétrico del segundo punto 
recolectado, nos Muestra el punto tres ya que automáticamente va en orden 
ascendente del levantamiento.  
Clic en la 'Tecla F4 = Medición o en el botón amarillo al costado de la 
estación lado derecho'. Para el siguiente punto. 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 466 Datos del segundo punto. 
Nos dirá que el punto está 
'registrado o guardado'.  
Figura Nº 465 Dato registrado o guardado.
   Registro del 
punto. 
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4.3.7. BORRAR PUNTOS. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
 
 
 
 
Seleccionamos la opción Know 
data con la tecla enter. 
 
Página principal del equipo, clic en 
la tecla F3 = DATA. 
Figura Nº 467 Icono "DATA". 
Figura Nº 468 Seleccionar opción "Known data". 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
Figura Nº 470 Seleccionar punto. 
Figura Nº 471. Eliminar punto"1006". 
Nos mostrará la información de 
coordenadas planimétrico y 
altimétrica y nos pregunta que si lo 
vamos a eliminar, clic en la tecla F4 
= DELETE. 
 
Buscamos el punto a eliminar en 
esta caso se seleccionará el punto 
1006, clic con la tecla enter. 
 
 
Seleccionamos la opción Deletion 
con la tecla enter. 
 
Figura Nº 469 Opción "Deletion". 
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4.3.8. DETERMINAR DISTANCIAS ENTRE PUNTOS. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Figura Nº 474 Opción "Define baseline". 
Figura Nº 473. Opción "S-O Line". 
Seleccionamos la opción S-O 
LINE, con la tecla enter. 
 
 
Seleccionamos la opción DEFINE 
BASE LINE, con la tecla enter. 
 
 
Clic en la tecla F3 = S-O. 
 
Figura Nº 472. Icono "S-O". 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
Figura Nº 476. Verificar punto"1004". 
Figura Nº 477. Cargar segundo punto. 
Buscamos el primer punto 1004, 
clic con la tecla enter. 
 
 
Vamos a cargar el siguiente 
punto, clic en la tecla F1 = 
LOAD. 
Una vez que ese cargo el punto, 
clic en la tecla F4 = OK. 
Figura Nº 475. Seleccionar punto"1004". 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
Figura Nº 480. Distancia entre puntos"1004 - 1006". 
Figura Nº 478. Seleccionar punto"1006". 
Figura Nº 479. Verificar punto"1006". 
Buscamos el primer punto 1006, 
clic con la tecla enter. 
 
Una vez que ese cargo el punto, 
clic en la tecla F3 = MEAS. Para 
que calcule la distancia entre 
puntos. 
 
Nos mostrará el cálculo entre las 
distancias del punto 1004 y 1006 
entre ellos hay Hcalc = 10.000 
mts. 
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4.3.9. CALCULO DE AREA. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
 
 
Figura Nº 481. Seleccionar "Area calc.". 
Figura Nº 482. Seleccionar "Area calcultion". 
Figura Nº 483. Primer  punto. 
Se selecciona la opción 
"Area Calc." Con la "Tecla 
ENTER". 
 
Se selecciona la opción 
"Area Calculation", con la 
"Tecla ENTER". 
 
Una vez visado el punto a 
tomar, clic con la "Tecla F3 = 
MEAS". 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
Figura Nº 486. Puntos guardados. 
Nos mostrará la información 
levantada del punto, clic en la 
"Tecla F4 = OK". 
Nota: este será el 
procedimiento de levantar 
puntos. 
Una vez recolectado el punto, 
clic en la "Tecla F4 = OK". 
Nos mostrará los puntos 
levantados tanto el primero y el 
segundo, clic en la "Tecla F4 = 
OBS". Para continuar 
levantando. 
Figura Nº 484. Datos del primer punto. 
Figura Nº 485. Segundo punto. 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
 
 
Figura Nº 488. Puntos guardados. 
Una vez recolectado el punto, 
clic en la "Tecla F4 = OK". 
Clic en la "Tecla F4 = OBS". 
Para continuar levantando. 
Una vez visado el punto a 
tomar, clic con la "Tecla F3 = 
MEAS". 
Figura Nº 487. Tercer punto. 
Figura Nº 489. Seguir midiendo. 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX105. 
 
Figura Nº 492. Área de la superficie. 
Una vez recolectado el punto, 
clic en la "Tecla F4 = OK". 
Una vez que ya levantamos los 
puntos para calcular el área, clic 
en la "Tecla F2 = CALCULAR". 
Nos mostrará el cálculo de área 
de los cuatro puntos en metro 
cuadrado. 
Figura Nº 490. Cuarto Punto. 
Figura Nº 491. Datos de puntos levantados. 
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4.3.10. CALCULO DE VOLUMEN. 
Esta opción no la contiene ninguno de los equipos que se utilizó en la práctica 
Sokkia CX 65 Y Sokkia CX105. 
4.3.11. EXPORTACION DE PUNTOS. 
 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX 65. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX 65. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX 65. 
Figura Nº 495. Introducir memoria. 
Figura Nº 494. Espacio para introducir la memoria. 
En la parte superior izquierda 
del equipo hay un 
compartimiento donde uno 
puede introducir la memoria 
para la transferencia de la 
información. 
Se mostrará un espacio donde 
se puede introducir la memoria. 
Introducimos la memoria en la 
abertura hay que sabe jugar con 
la conexión del objeto. 
Figura Nº 493. Compartimiento del Sokkia. 
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX 65. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX 65. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX 65. 
 
 
Fuente Práctica equipo Sokkia CX 65. 
Figura Nº 498. Opción "Guardar Datos". 
Figura Nº 496. Icono "USB". 
Figura Nº 499 Buscar punto. 
Figura Nº 497 Opción "Tipo S". 
Para poder realizar la 
transferencia de los datos 
levantados. Clic en la 'Tecla F2 
= USB'. 
Seleccionamos la opción 
"Tipo S", con la "Tecla 
Enter". 
 
Seleccionamos la opción 
"Guardar Datos" con la 
"Tecla Enter". 
 
Buscamos el trabajo que se va a 
exportar a una memoria, una vez 
encontrada la seleccionamos 
con la "Tecla Enter".  
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Fuente Práctica equipo Sokkia CX 65. 
 
4.3.12. REPLANTEO. 
 
La medición de replanteo sirve para replantear el punto requerido. La diferencia 
entre los datos introducidos previamente en el instrumento (los datos de 
replanteo) y el valor medido puede verse en la pantalla al medir el ángulo 
horizontal, la distancia o las coordenadas del punto en el que haga puntería. 
 
La diferencia en el ángulo horizontal y la diferencia en la distancia pueden 
calcularse mediante las fórmulas que se incluyen a continuación. 
 
Diferencia en el ángulo horizontal 
dHA = ángulo horizontal según los datos de replanteo - ángulo horizontal medido 
 
Diferencia en la distancia 
Distancia Elemento mostrado 
«Sdist»: S-O S = distancia en pendiente medida - distancia en pendiente de los 
datos de replanteo 
«Hdist»: S-O H = distancia horizontal medida - distancia horizontal de los datos 
de replanteo 
«Vdist»: S-O V = diferencia de altura medida - diferencia de altura de los datos 
de replanteo 
 
Figura Nº 500. Exportar trabajo. 
Nos indicará que el trabajo fue 
exportado a la memoria por un 
mensaje que se encuentra en la 
parte superior derecha. 
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• Los datos de replanteo se pueden introducir de distintos modos: coordenadas, 
distancia horizontal, distancia en pendiente, diferencia de altura y medición de 
altura remota (REM). 
 
• En la distancia en pendiente, en la distancia horizontal, en la diferencia de altura 
y en el modo de coordenadas, las coordenadas registradas se pueden recuperar 
y utilizar como coordenadas de replanteo. En la distancia en pendiente, en la 
distancia horizontal y en la diferencia de altura, las distancias S/H/V se calculan 
a partir de los datos leídos de las coordenadas de replanteo, de la estación del 
instrumento, la altura del instrumento y la altura del blanco. 
• Mediante el indicador luminoso se puede llevar a cabo eficazmente una 
medición de replanteo. 
"4.1 Partes del instrumento" y "5.1 Funcionamiento básico de los botones y las 
teclas" 
• La configuración de EDM (distanciómetro) se puede realizar en el menú de 
medición de replanteo. 
• Si no se mide o se deja el espacio en blanco, aparece «Null» (nulo). Si la 
distancia o el ángulo de los datos de replanteo se establecen en «Null», la 
diferencia en la distancia se establece automáticamente en «Null». 
 
1) Mediciones de replanteo de las coordenadas. 
Tras establecer las coordenadas para el punto de replanteo, el instrumento iM 
calcula el ángulo horizontal y la distancia horizontal de replanteo. Al seleccionar 
las funciones de replanteo del ángulo horizontal y, posteriormente, de la distancia 
horizontal, puede replantearse la ubicación de las coordenadas requeridas. 
 
 
Fuente Manual IM 50, IM 100, CX, pagina 70. 
Figura Nº  501 Mediciones de replanteo de las coordenadas. 
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2) Mediciones de replanteo de las distancia. 
Se trata del punto que debe hallarse con el ángulo horizontal desde la dirección 
de referencia y la distancia desde la estación del instrumento. 
 
 
Fuente Manual IM 50, IM 100, CX, pagina 70. 
 
3) Mediciones de replanteo con el método REM 
Para encontrar un punto en el que no pueda colocarse directamente ningún 
blanco, lleve a cabo una medición de replanteo con el método REM. 
 "12.6 Medición de altura remota (REM)" 
. 
4.3.13. CONSTRUCCION. 
 
El equipo no posee este procedimiento y no aparece en el manual del equipo. 
 
4.2.14. LINEA DE REFERENCIA O LINEA DE REPLANTEO. 
 
La línea de replanteo se utiliza para el replanteo de un punto requerido a una 
distancia determinada de la línea base y para obtener la distancia desde la línea 
base hasta el punto medido. 
 
1) Definición de línea de base 
Para realizar una medición por línea de replanteo, primero debe definir la línea 
base. Puede definirse la línea base introduciendo las coordenadas de los dos 
Figura Nº 502 Mediciones de replanteo de las distancias. 
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puntos u observándolos. El valor del factor de escala es la diferencia entre las 
coordenadas introducidas y las coordenadas observadas. 
 
 
 
Fuente Manual IM 50, IM 100, CX 
 
 Si no se observan los primeros o segundos puntos, el factor de escala 
será «1». 
 La línea base definida puede utilizarse tanto en la medición por línea de 
replanteo como en la proyección de puntos. 
 
2) Punto de la línea de replanteo 
 
La medición del punto de la línea de replanteo puede utilizarse para encontrar 
las coordenadas del punto requerido introduciendo la longitud y el 
desplazamiento en relación con la línea base. 
 
• Antes de determinar el punto de la línea de replanteo, debe definirse una línea 
base. 
 
 
 
Fuente Manual IM 50, IM 100, CX 
 
 
 
Figura Nº 503 Definición de línea de base. 
Figura Nº 504 Punto de la línea de replanteo. 
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3) Línea de la línea de replanteo 
 
Con la medición de línea de la línea de replanteo, se conoce la distancia 
horizontal entre el punto medido y la línea base, así como la distancia vertical 
entre el punto medido y la línea conectada. Si es necesario, puede desplazarse 
la línea base en dirección horizontal. 
 
• Antes de determinar la línea de la línea de replanteo, debe definirse una línea 
base. 
 
 
 
Fuente Manual IM 50, IM 100, CX, pagina 70 
 
 
Figura Nº 505 Línea de la línea de replanteo. 
   
 
 
 
 
 
 
CAPITULO V: 
 
CONCLUSIONES. 
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 Se procedió a realizar prácticas de campo con los equipos denominados 
"Estaciones Totales" en trabajos planimétricos como polígono cerrado, 
para el procesamiento de la información y se analizó las diferentes formas 
de recolección de datos como son: modo prisma, modo sin prisma o 
rebote. 
 
 Se facilita la familiarización  del lector con las principales páginas del 
menú de las "Estaciones Totales", al momento del uso y manejo de dichos 
equipos tales como: Sokkia modelo CX-65 y CX-105, Leica modelo TS02 
y TS06 y Trimble modelo C5.  
 
 Se realizó el procedimiento metodológico del uso y manejo de cada 
estación total antes mencionadas, donde se abordan las actividades 
siguientes: Crear un trabajo o proyecto topográfico, grabar puntos, borrar 
puntos, cálculo de distancia entre puntos, cálculo de área, replanteo, línea 
de referencia, transferencia de datos (exportar), realizar distintas 
plantadas como: a) con coordenadas, b) al norte magnético y c) estación 
libre.  
 
 
 No se presenta el procedimiento metodológico del cálculo de volumen ya 
que los equipos marca Sokkia modelo CX-65 y CX-105, Leica modelo 
TS02 y TS06 y Trimble modelo C5, no cuenta con esta aplicación.  
 
 Se presenta en la monografía, un manual metodológico del uso y manejo 
de las páginas del menú de los equipo marca Sokkia modelo CX-65 y CX-
105, Leica modelo TS02 y TS06 y Trimble modelo C5, que aborda las 
actividades detalladas en el párrafo tres de las conclusiones, y que se 
aplican en los trabajos  planimétricos en un proyecto de ingeniería.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VI: 
 
 RECOMENDACIONES. 
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Cuando se trabaja con estaciones totales hay que tener mucho cuidado con la 
manipulación del aparato, desde su transporte hasta la manera en que hay que 
guardarlo, tener cuidado durante la plantación y nivelación del trípode del equipo 
para evitar accidentes, y errores en los datos. 
A) Recomendaciones técnicas. 
 
1) El bastón o jalón: se debe de aplomar bien en cada uno de los puntos 
que el topógrafo considera importantes al momento de la recolección de 
la información, ya que son un medio auxiliar y su función es marcar puntos 
fijos y puntos particulares, trazar alineaciones, determinar bases. 
 
2) Prisma: formado por una serie de cristales que tienen la función de 
reflectar la señal Medición de distancia electrónica, (EMD, siglas en 
inglés), emitida por la estación total, se clasifican en prismas circulares y 
de 360°, son fabricados de roscas y de presión, permitiendo conocer la 
constante de precisión y si el prisma es compatible con el equipo, con este 
aparato el topógrafo se apoya con el lente visando el prisma para realizar 
la recolección de los datos sean estos coordenadas, distancias, ángulos, 
azimut, rumbos y pendientes para su posterior procesamiento. 
 
3) Precisión: En los levantamientos topográficos siempre se busca obtener 
la mayor precisión y exactitud angular, cada equipo tiene su propia 
precisión, mientras el valor sea menor en términos de segundos (”), la 
precisión es mayor. 
 
4) Óptica: la óptica del lente de la estación total debe de ser clara, que 
permita un buen enfoque cuando se visan los puntos, ya sea que estén 
cerca o lejos. 
 
5) Capacidad: El topógrafo debe ser previsorio, por tanto debe comprobar 
con anticipación que la capacidad de la memoria interna del equipo sea 
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mayor a la información a levantar en el campo, y que además le permita 
el uso de una memoria externa. 
 
6) Alcance: El topógrafo debe de conocer el alcance diferenciado en metros 
lineales de la estación total, que se presenta cuando se emplea las 
siguientes modalidades, con prisma, sin prisma (rebote) y diana. 
 
7) Autonomía de energía de la batería: El topógrafo debe de verificar que 
la batería esté debidamente cargada, que le permita trabajar en 
condiciones normales la jornada de 8 horas, además de contar con una 
batería extra cargada, y su cargador de batería. 
 
B) Recomendaciones educativas. 
 
 Que la universidad UNI-RUPAP utilice esta guía metodológica como 
material didáctico en las clases teórico practico de topografía en 
planimetría, que se imparten en las carreras de ingeniería civil e ingeniería 
agrícola, entregando a los profesores y alumnos el trabajo monográfico 
en forma digital, resolviendo de esta manera la ausencia del material de 
estudio. También deberá capacitar a los docentes en cuanto a la 
aplicación de la guía metodológica y del uso de las estaciones totales. 
 
 La universidad UNI-RUPAP, también deberá actualizar las guías de 
campo adecuándola a la presente guía metodológica del manejo de  
estaciones totales para que los estudiantes de ingeniería civil e ingeniería 
agrícola obtengan una mejor enseñanza. 
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CAPITULO VIII: 
 
ANEXOS. 
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Los equipos Leica y Trimble tienen el mismo formato CSV para su 
descarga, por tanto, los procedimiento de tabulación y guardado de la 
información  será igual en las dos marcas.  
Figura Nº 506  Archivo descargado. 
 
Fuente Propia. 
Este es el archivo csv separados por comas en Microsoft Excel, pera ver la 
información le damos doble clic en el archivo. 
Figura Nº 507 Datos crudos. 
 
Fuente Propia. 
Nos muestra la información guardada en el archivo de Excel, además que toda 
la información está en una sola columna debemos separarla en columnas 
independientes para la importación de datos al civil cad 
Figura Nº 508 Datos en una celda.  
 
Fuente Propia. 
Seleccionamos todos los datos. Y nos vamos a datos. 
 
    
II 
 
Figura Nº 509 Ordenar los valores.  
 
Fuente Propia. 
Nos vamos a la pestaña datos y seleccionamos la opción texto y columnas. 
Figura Nº 510 Empezar a tabular 1/3.  
 
Fuente Propia. 
Nos mostrara esta ventana y le damos siguiente. 
 
 
 
 
    
III 
 
Figura Nº 511 Empezar a tabular 2/3.  
 
Fuente Propia. 
Lo dejamos en la opción coma y le damos siguiente. 
 
Figura Nº 512 Empezar a tabular 3/3. 
 
Fuente Propia. 
Lo dejamos como está y le damos finalizar. 
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Figura Nº 513 Datos ordenados en orden puntos, x, y, z, observación.  
 
Fuente Propia. 
Aquí nos muestra los datos separados en columnas independientes y 
totalmente editable. 
 
Figura Nº 514 Guardando el trabajo 1/3. 
 
Fuente Propia. 
Clic en sí. 
 
Figura Nº 515 Guardando el trabajo 2/3. 
 
Fuente Propia. 
Clic en guardar 
 
 
Nota: 
En la columna A, nos muestra la enumeración 
de los puntos. 
En la columna B, nos muestra los valores 
planimétricas en el eje X. 
En la columna C, nos muestra los valores 
planimétricas en el eje Y. 
En la columna D, nos muestra los valores 
altimétricos en el eje z. 
En la columna E, nos muestra la lista de códigos 
de los puntos levantados. 
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Figura Nº 516 Guardando el trabajo 3/3. 
 
Fuente Propia. 
Clic en guardar. 
Los equipos Sokkia y Trimble tienen el mismo formato SDR33 para su 
descarga, por tanto, los procedimiento de tabulación y guardado de la 
información  será igual en las dos marcas.  
Figura Nº 517 Tenemos los datos levantados del equipo sokkia en formato sdr 33 
 
Fuente Propia. 
Para pasar de formato sdr a csv delimitado por puntos, abrimos una hoja en Excel para realizar 
la tabulación y buscamos el archivo. 
Figura Nº 518 Buscando el archivo1/3. 
 
Fuente Propia. 
Clic en la opción Todos los archivos de Excel. 
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Figura Nº 519 Buscando el archivo 2/3. 
 
Fuente Propia. 
Seleccionamos la opción Todos los archivos. 
 
Figura Nº 520 Buscando el archivo 3/3. 
 
Fuente Propia. 
Nos mostrara el archivo en formato SDR, lo seleccionamos y le damos clic en abrir. 
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Figura Nº 521 Empezar a tabular 1/3. 
 
Fuente Propia. 
Empezamos a tabular en este caso le damos siguiente  
 
Figura Nº 522 Empezar a tabular 2/3. 
 
Fuente Propia. 
En este caso empezamos a tabular para la delimitar los campos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso creamos la línea porque 
tiene que salir los puntos completos, 
dando doble clic. 
 
En este caso eliminamos la 
línea porque tiene que salir 
el código completo, dando 
doble clic. 
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Figura Nº 523 Continuando. 
 
Fuente Propia. 
Nos muestra los cambios realizados para la tabulación. Clic en la tecla siguiente. 
 
Figura Nº 524 Empezar a tabular 3/3. 
 
Fuente Propia. 
Nos muestra como quedara la tabulación, clic en la tecla Finalizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
IX 
 
Figura Nº 525 Datos tabulados. 
 
Fuente Propia. 
Nos muestra los datos en Excel y se empezamos a borrar datos que no son necesarios. 
 
Figura Nº 526 Datos ordenados en orden puntos, x, y, z, observación. 
 
Fuente Propia. 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
En la columna A, nos muestra la enumeración 
de los códigos. 
En la columna B, nos muestra los valores 
planimétricas en el eje X. 
En la columna C, nos muestra los valores 
planimétricas en el eje Y. 
En la columna D, nos muestra los valores 
altimétricos en el eje z. 
En la columna E, nos muestra la lista de 
códigos de los puntos levantados. 
 
    
X 
 
Figura Nº 527 Guardando en formato CSV delimitado por comas. 
 
Fuente Propia. 
Ahora se guardara el archivo en formato csv delimitado por puntos. Clic en la tecla Archivo. 
 
Figura Nº 528 Guardando el trabajo 1/6. 
 
Fuente Propia. 
En la opción Guardar Como, clic en la carpeta examinar para buscar el lugar donde guardar el 
archivo. 
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Figura Nº 529 Guardando el trabajo 2/6.                                        
 
Fuente Propia. 
En este caso le vamos a poner nombre al archivo. 
 
Figura Nº 530 Guardando el trabajo 3/6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Propia. 
 
Figura Nº 531 Guardando el trabajo 4/6. 
 
Fuente Propia. 
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Seleccionamos el formato para guardar el archivo CSV (DELIMITADO POR COMAS) 
Figura Nº 532 Guardando el trabajo 5/6. 
 
Fuente Propia. 
Clic en la opción Guardar. 
 
Figura Nº 533 Guardando el trabajo 6/6. 
 
Fuente Propia. 
Nos mandara esta ventana con un mensaje, clic en la tecla Si. 
 
Figura Nº 534 Archivo creado. 
 
Fuente Propia. 
Nos muestra el archivo creado en Excel en formato CSV (delimitado por comas) 
 
 
 
 
